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Constitució del nou Consistori sense que hi hagi majoria de govern 
Dissabte dia 17 va tenir lloc la consti tució del Consistori elegit dia 28 de maig. Sis regidors dels Independents d 'Ar tà , quatre del 
Partit Popular i tres del Partit Socialista Obrer Espanyol no arribaren a un acord per elegir un Bat le a m b majoria. Montserrat 
Santandreu, el nou Batle, (vegeu-ne l 'entrevista a les pàgines centrals) ho és per ser el p r imer regidor de la candidatura més votada. 
Els contactes per formar una majoria estable de govern no han donat resultat i sembla que de cada dia hi ha menys possibilitats per 
formar-la. La cont inuació de la política impulsada pel Consistori anterior retardarà els conflictes munic ipa ls durant un temps, però 
no resoldrà la incògnita d 'un govern en minoria i una oposició que té difícil lligar qua lque cosa m é s que acords de plenari . 
El Projecte Palacal concreta resultats (p. 14-15) 
Programa del VII Festival de Música Clàssica d'Artà Antoni Lliteras (p.13) 
Miquel Alzamora, 3r a Cottbus i 5è a la Copa del Món (p. 34) 
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editorial 
Independents no tenien més possibilitat 
d ' assoc iac ió que ells i això els hauria de 
permetre d ' imposar la tesi que no pogueren 
fer valer fa quatre anys de tenir un home 
seu a la Sala. Els Independents sabien què 
demanar ia el P S O E i en conseqüència 
sospesaren p rèv iament la postura que 
podien adoptar . 
T a m p o c no s 'ha de creure que la 
discussió s 'hagi centrat exclusivamenten 
una dedicació exclusiva o cap més que la 
del Bat le . Hi ha hagut tot un bagatge 
polític de part ic ipació en la gestió que el 
P S O E ha mane ja t , s embla que amb 
aprovació , per tal de fer-se 'n càrrec. Però 
la interpretació ha estat distinta: mentre 
els Independen t s consideraven que la 
ret ibució de l ' apor tac ió personal dels 
regidors està garant ida amb el sistema 
d 'ass is tències i dietes, el P S O E considera 
que l ' e smen tada gestió justifica assignar 
al càrrec una dedicació exclusiva. Si el 
p rob lema són les interpertacions, és bo de 
veure que les dificultats per resoldre la 
controvèrs ia són difícils d 'eliminar. 
El quadrienni s ' inaugura, per tant, 
amb minoria de govern. Ni Independents 
ni P S O E en surten afavorits, perquè és 
clar que cap d 'e l l s no podrà fer valer les 
parts essencials del respectiu programa 
amb el vot en contra del soci que no ho és. 
Cada un sap que treure en vant una proposta 
amb l 'a juda del PP es pot convertir en 
dard enver inat de tornada, més per al 
P S O E que té la incòmoda experiència 
dels darrers quatre anys de veure que el 
P P s 'ajusta a les seves peticions només 
p e r q u è van con t r a els Independents . 
I ncòmoda perquè , en les condicions de 
minories que no qual Ien en cap majoria, la 
gestió pot no dur a bon port, o al port 
desitjat pels proposants , acords rebutjats 
pels Independents . 
En canvi el PP sí que en pot treure 
profit. Es el grup que té més clar cap on 
pot créixer, i li ve beníssim de trobar-se 
amb una majoria dividida que no li podrà, 
a més , impedir de col·locar programa 
propi , o de part icipar en la gestió. 
A ix í la possibil i tat d 'un quadrienni 
insòlit es presenta de cada dia amb més 
possibil i tats . Dificultats per a lar gestió 
àgil i unapreocupac ió més forta per evitar 
protagonismes d'altri q ue no de dur envant 
propostes de benefici per al poble. Dues 
alternatives a un panorama gris: o pacte 
de la major ia que els dos membres 
denominen natural, o moció de censura 
c o n t r a el b a t l e a c t u a l . T o t e s dues 
possibili tats a m b un mateix àrbitre: el 
P S O E . 
Govern municipal 
de minoria 
Montserrat Santandreu és el nou batle 
d 'Ar tà . V a ser l 'únic candidat , j a que ni 
P S O E ni P P es decidiren a presentar-ne 
cap; però t ambé es va quedar amb només 
els vots de ls r eg idors del seu g rup , 
Independents d 'Ar tà . La situció no és 
nova. De fet ha passat així en tres dels cinc 
consistoris que s 'han constituït d ' ençà de 
les eleccions democràtiques. Ha estat batle 
el pr imer candidat de la llista més votada 
en no haver-hi cap candidat que aconseguís 
la majoria. 
T a m p o c no s ' h a n c o n c r e t a t e ls 
moviments capa la formaciód 'unamajor ia 
de govern estable, tot i haver-n 'h i hagut 
de tot pelatge. Per una part hi ha hagut un 
partit que ha cercat, per c inquena vegada 
consecut iva , una aliança a la grega entorn 
del P S O E per tal d 'evi tar que l 'alcaldia 
fos dels Independents , sempre la llista 
més votada. Per c inquena vegada, però, el 
P S O E ha rebutjat F oferta, conscient, com 
ha dit el seu pr imer candidat, de l 'estrany 
aliatge ideològic que això suposaria. Fins 
al darrer segon enguany: el PP, com abans 
altres parti ts , però ara en solitari, ha fet 
propostes formals als socialistes. 
N o hi ha hagut contactes, pel que han 
d i t e l s s e u s p r o t a g o n i s t e s , e n t r e 
Independents i PP, o a lmenys més enllà 
dels es t r ic taments de cortesia. 
En canvi n ' hi ha hagut dels grups que 
to thom espera que fixin una entesa, ens 
referim a Independents i PSOE. I sense 
novetat , pe rquè segons membres dels 
grups implicats sembla que el pacte és 
més difícil que mai . L 'exper iència de fa 
quatre anys ha servit perquè uns i altres 
establissin d ' en t rada unes condicions que 
frenassin la suposada posició inicial de 
l 'a l t re . El motiu concret de la divergència 
és la dedicació exclusiva que el P S O E 
exigeix per a un dels seus regidors per tal 
de poder assegurar l 'èxit de gestió de les 
responsabil i tats al seu càrrec. El grup 
Independents no l 'accepta. Addueix que 
no es jus t i f ica ni e c o n ò m i c a m e n t ni 
pol í t icament ni per necessitats de gestió. 
Acceptar-la implicaria haver-ned' insti tuir 
dues més per similitud de responsabilitats, 
i a i x ò n o és u n a p o s s i b i l i t a t q u e 
l 'Ajun tament d 'Ar tà pugui establir. 
I a ixí estan les coses . Gairebé com fa 
quatre anys . Gairebé, només . 
L 'ambien t , tot i que els protagonistes 
el qualifiquin de més distès, és molt més 
t ens . La raó pe r a la d i scò rd i a era 
p r e v i s i b l e : el P S O E s a b i a q u e e l s 
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17 de juny , n o u cons i s tor i 
Montserrat Santandreu Ginard, Batle d'Artà 
P P i P S O E n o p r e s e n t e n candidat i s ' a b s t e n e n a la vo tac ió 
Redacció.- A l e s 1 2 d e l 
m i g d i a d e l d i s s a b t e 1 7 d e j u n y 
es va c o n s t i t u i r el n o u c o n s i s t o r i 
sorg i t d e l e s e l e c c i o n s d e l 2 8 d e 
m a i g e n u n a s e s s i ó e n q u è e s v a 
p r o c e d i r a l ' e l e c c i ó d e b a t l e . 
N o h a v e n t - h i m a j o r i a p e r a 
l 'únic c a n d i d a t q u e e s p r e s e n t à , 
va s e r p r o c l a m a t e l n ú m e r o 1 
de la c a n d i d a t u r a m é s v o t a d a , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
G i n a r d , d e l G r u p s I n d e p e n -
d e n t s d ' A r t à . 
En una sala plena de públic, 
i amb transmissió en directe per 
Ràdio Artà Municipal, va 
començar la sessió de cons-
titució del nou Ajuntament amb 
prop d'un quart d' hora de retard. 
La secretària va anar cridant els 
regidors electes un a un, que 
seguidament entraven a la sala 
de plenaris, presentaven la seva 
credencial i passaven als escons. 
Els primers cridats foren Josep 
Silva i Carme Serra, regidors de 
més i menys edat respectiva-
ment, que formaren la mesa 
d'edat. 
Un cop els regidors hagueren 
pres possessió, es va demanar 
als grups si presentaven candidat 
a l'alcaldia. Ni el PP ni el PSOE 
en presentaren cap. Els Inde-
pendents presentaren Montser-
rat Santandreu. 
Acte seguit es va demanar 
com havia de ser la votació. 
Després d'un titubeig per part 
del PP, s'acceptà la proposta de 
votació nominal que feren els 
Independents. Així els regidors 
foren convidats a votar un a un 
en l'ordre invers a l'adjudicació 
d'escons en aplicació de la llei 
d'Hondt. El primerfou Sebastià 
Massanet, del PP, que es va 
abstenir. I així successivament: 
els del PP es varen abstenir, els 
del PSOE també, mentre que 
l'únic candidat, Montserrat 
Santandreu, reuní els sis vots 
del seu grup. No havent-hi la 
majoria necessària, la mesa va 
proclamar Batle d'Artà el 
candidat de la llista que obtengué 
més vots dia 28 de maig. En 
conseqüència, Montserrat San-
tandreu va ser proclamat Batle 
d'Artà. 
Immediatament el públic va 
saludar amb aplaudiments el nou 
batle, que va rebre la vara i les 
claus de la Sala de mans de 
Miquel Pastor Tous, batle 
cessant. I es tancà la sessió. 
Era el moment de les enhora-
bones i de les primeres declara-
cions. 
J a u m e S u r e d a B o n n í n , d e l P P 
B . - Quina és la teva opinó de 
com ha anat la sessió? 
J S B . - La sessió ha anat bé, 
s'ha format el govern, s'ha fet la 
votació del Batle, ha quedat en 
Montserrat com a Batle, com a 
candidat de la llista més votada. 
Ha quedat amb sis regidors, per 
tant, en minoria. El PSOE i 
nosaltres ens hem abstengut, per 
tant estam a l'oposició amb 
majoria. 
B . - Quina serà la tònica que 
N E C E S I T A U S T E D U N S E G U R O ? E C E S I T A I N F O R M A C I Ó N D E L O S S E G U R O S Q U E H A Y E N E L M E R C A D O ? E C E S I T A A M P L I A R L O S Q U E Y A T I E N E C O N T R A T A D O S ? 
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seguireu amb aquest govern de 
minoria? 
J S B . - Anar fent propostes i 
anar fent el millor per al poble. 
No serà una política de bloqueig, 
sinó una política a favor del 
poble, per fer poble. 
B . - Veus possibilitats de 
pactes amb vosaltres? 
J S B . - Per part de qui? Des 
del nostre grup? 
B . - Pactes estables amb qui 
sigui. 
J S B . - Des de l'òptica 
actual... amb les negociacions 
que hem tengut amb els Indepen-
dents, les postures estan un poc 
llunyanes. Per part del PSOE, hi 
ha una certa probabilitat que 
s'està estudiant, però per ara la 
nostra postura és estar a l'opo-
sició. 
B . - Gràcies i enhorabona. 
Vols afegir res més? 
J S B . - Com a representant 
del Grup Popular, i personal-
ment, vull donar l'enhorabona a 
en Montserrat, com a nou Batle, 
i que tots els grups poguem fer 
una bona feinaper tirar endavant 
aquest quadrienni. 
BELLPUIG 
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informe 
J o s e p S i l v a J i m é n e z , d e l P S O E 
B . - Quinaés latevaopinióde 
com ha anat la sessió d'investi-
dura? 
J S J . - Bé, ha anat com havia 
d'anar, sense cap sobresalt i 
nosaltres hem aplicat la nostra 
teoria: és veritat que vàrem rebre 
ofertes d'un altre grup però 
creim que per damunt de les 
opinions personals hi ha una 
coherència i un seny que al nostre 
grup no ens permet de fer cap 
pirueta política. Per tant, ha anat 
bé, i correcte. La nostra lectura 
és molt positiva. 
B . - El fet de no haver 
presentat cap candidat significa 
que donau per bo que l'alcaldia 
sigui per al grup més votat? 
J S J . - Sí, perquè consideram 
que l'oposició de quatre i tres, 
maldament sigui majoria, no és 
una majoria normal, seria una 
majoria molt desfasada ideològi-
cament, PP i PSOE. Nosaltres 
no ens hem plantejat mai 
d'arribar a un acord amb aquesta 
formació. 
B . - I possibilitats de formar 
un pacte estable de govern? 
J S J . - Les possibilitats amb 
els Independents... hem estat 
negociant durant quinze dies i 
no ha estat possible arribar a un 
acord, com hauria estat la nostra 
L L I S T A D E N O C E S 
E L E C T R O D O M È S T I C S 
J U G U E T E R Í A 
ComerciciC S citis ciCorii 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 T E L . 8 3 62 9 3 A R T A 
F O R N D E C A N 
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voluntat. Per tant no rebutjam la 
idea de, almanco, millorar el 
text, ja que els Independents 
hauran de necessitar un suport 
puntual per desenvolupar el seu 
programa i, evidentment, passa-
rem pel nostre programa. 
B . - Aleshores, la tònica 
política que pensau dur entretant 
arriba o no arriba aquest pacte, 
quina serà? 
J S J . - Doncs aplicar el nostre 
programa. El durem envant i la 
idea és que surti el nostre 
programa. 
B . - Vols afegir res més? 
J S J . - No, no. Moltes gràcies 
a tots, i endavant. Bons quatre 
anys. 
M a r d e f o n s 
La crònica reflecteix només 
els fets més patents. S'ha de dir 
que per sota del ritual hi havia, 
com és de suposar, tot un conj unt 
de fils de tensió que afloraven o 
no, i eren percebuts o no, o en 
part. 
Per exemple, els nervis de 
qui seria l'únic candidat i, al 
final, el nou batle. Entre la 
candidatura dels Independents 
s'endevinava la incertesa de com 
es podia desenvolupar la sessió, 
després que les rondes de 
negociació amb el PSOE no 
haguessin fructificat en res 
segur. Tampoc no eren de 
serenitat les cares de la resta de 
regidors electes, tant per part 
Plaça P. Anton i L l inàs, 1 - Te l . 8 3 6 2 9 8 - A R T À 
FRIO 
139.00'-
del PSOE com per part del PP. 
A més dels contactes sabuts 
entre Independents i PSOE, n'hi 
havia hagut, també, per part del 
PP i socialistes. L'oferta dels 
populars, inicialment de com-
partir l'alcaldia durant el qua-
drienni, s'havia ampliat i 
concretat més: que Josep Silva 
fos candidat i Batle amb el suport 
del PP. I aquesta oferta es va 
mantenir fins al darrer segon. 
Abans de començar la sessió es 
vaferel penúltim intent. L'últim 
va ser durant la sessió. En el 
moment exacte que la secretària 
demanà si hi havia candidats, 
Jaume Sureda va dirigir un gest 
interrogatiu a Josep Silva, que 
negà amb el cap. Aquests 
moviments varen ser captats per 
més d'un espectador. Altres 
només se n'assabentaren d'un 
dels dos, però la comunicació 
gestual hi va ser. Al final, però, 
l'abstenció dels set regidors 
abans esmentats va deixar 
l'Alcaldia en mans de Santan-
dreu. 
S'acabava una setmana de 
tensió. A mesuraque no hi havia 
anunci de pacte per formar 
majoria de govern entre les 
candidatures més proclius a 
l'entesa, PSOE i Independents, 
la incertesa sobre l'acollida a 
les ofertes del PP per part del 
PSOE anava creixent. Val a dir 
que la reacció popular ha estat la 
menys intensa de les cinc 
viscudes des del 79. 
BOMBA DE COLOR 
158..900'-
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enquesta 
Què trobau de viure a la Colònia de Sant Pere? 
Miquel Capó Genovard 
L'estiu és quan m'agrada més, vaig a 
prendre banys amb els amics, els meus pares 
ja ho saben i m'hi deixen anar sense ells, a la 
Colònia és una cosa molt normal per als nins 
de la meva edat. Avorrir-me a la Colònia? 
gens ni mica! Vaig a pescar amb canya, 
normalment agaf vaques i tords i de tant en 
tant qualque pop amb la fitora. Els vespres 
jugam pel parc, no hi ha cotxes i ens ho passam 
molt bé. Quan arriben les festes fèiem un 
torneig de futbol, però el camp no està en 
bones condicions, hi ha molt de clots i si et 
descuides pots tòrcer el peu. Fa uns anys tenia 
amics que sols els veiaquan venia l'estiu, però 
ara s'hi han fet una casa i vénen cada cap de 
setmana. M'hi trob molt bé i si tenc ganes 
d'anar al cine, sempre trobqui m'hi acompanyi. 
Maria Portell Mesquida 
Quan estava a Felanitx veia el bec d'en 
Ferrutx i sempre deia: però mirau on me 
n'hauré d'anar, Bon Jesús! Sols havia estat 
una vegada mai a la Colònia, era com si hagués 
dcpar t i rcapalaf i del món. D'això ara en farà 
el quart estiu i he de dir que n'estic encantada, 
va ser una cosa totalment diferent de la que em 
pensava, ens varen obrir les portes com si ens 
coneguessin de sempre. Viure a la Colònia és 
com fer-ho amb família, per la gent dc fora és 
una sensació difícil d'explicar, s'hi ha de 
viure per conèixer-la de prop. Si qualque dia 
ens n 'hem d'anar, és ben segur que ho 
enyorarem. Pens que la gent d'aquí no canviarà 
mai, una altra cosa és que li espenyin tot 
aquest món, però ells són així i així seguiran. 
Maria Planisi Capó 
Sempre he viscut a la Colònia i no la 
canviaria per res del món, no he trobat a faltar 
cl trull ni la festa així i tot quan n'hi ha 
m'agrada, m'adapt a tot. És vera que ara 
moltes propietats són dels estrangers, però els 
que han venut han pogut invertir els doblers 
amb altres negocis, i a més bona part de les 
feines que es fan a la Colònia surten d'aquests 
estrangers. He viscut temporades aCala Rajada 
per la feina del meu home, però tenia ben clar 
que ca meva era aquí. Els coloniers no som 
molts, és normal que quan arribin les festes 
tothom sembli extern, allà on n'hi ha que no 
n'hi cerquin, això de cap manera vol dir que 
els qui hi som no hi participem. 
Laura Espinosa Genovard 
M'encanta viure-hi, des del meu punt de 
vista ho té tot, inclús hi sobren coses que hi 
volen fer. Quan un ve a la Colònia ja sap què 
hi trobarà, ningú se'n du cap decepció. Amb 
això no vull dir que estigui radicalment en 
contra del moll, però la veritat és que cm fa 
por, si ja no tenim pins a les muntanyes, 
almanco que no perdem l'encant de la mar. 
Som realista i sé que el progrés té un preu i s'ha 
de pagar. L'hivern et limita molt, per això 
quan ve l'estiu surts de casa i l'ambient d'aquí 
et convida a fer tot tipus d'esport, encara que 
jo no en faci molt. Quan acabi dret, m'agradaria 
fer fiscalies i és ben segur que aquí no hi 
trobaré feina, n'estic contenta perquè serà 
senyal que la Colònia no haurà perdut el seu 
encant. 
Gabriel Genovard Estrany 
El meu padrí va ser un dels fundadors de 
la Colònia i tant el meu pare com jo hem 
nascut aquí. He viscut el llum d'oli, el dc 
carbur, el de butà i l'arribada de l'electricitat. 
Sense dubte han estat unes grans millores per 
la Colònia com tots els serveis d'aigües, però 
adaptar-nos-hi ens ha suposat molts d'esforços 
que els meus hereus ja no hauran de suar. 
Ametlcs, vinya, bestiar i obra de pauma eren 
els únics recursos que et permetien subsistir, 
no hi havia res més, puc dir que he estat el 
darrer agricultor. Avui, viure d'això és 
impensable. A la volta de deu anys no hi haurà 
res que sigui dels coloniers, això em ferel meu 
amor propi, tots els que han venut ara no tenen 
doblers per poder comprar la meitat del que 
vengueren. 
Miquel Martí Munar 
No me n'aniria per res, aquí hi puc 
practicartotes les meves aficions: vaigapescar, 
puc anar a caçar i a cercar esclatasangs quan és 
la temporada, no me fa falta res i més ara que 
tenc l'al.Iota que també viu aquí. Tot el temps 
que he estat estudiant era un poc cansat això 
d'anar i venir tantes vegades d'Artà, però t'hi 
acostumes i arribes a considerar-ho normal. 
Es veritat que estam limitats, ens falten 
infrastructures esportives i les que hi ha no són 
públiques, la gent jove no hi troba feina, o fas 
de picapedrer o no hi ha res més a fer, però tot 
això no li fa perdre el seu encant. A la llarga 
pens que sols serà un lloc de residència i que 
hauràs d'anar a fer feina fora. No sé si el moll 
crearà nou llocs de feina per als coloniers, és 
en l'única cosa que el veig positiu. 
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Intercanvi Cora l 
Coral Castellterçol - Orfeó Artanenc 
El passats dia 3 i 4 de juny, el 
cor Orfeó Artanenc realitzà un 
intercanvi amb la Coral 
Castellterçol de Barcelona. 
Una representació de la 
nostra coral anà a esperar-los a 
l'aeroport i al moll de Ciutat. 
Des d'allà organitzaren una 
excursió per l'illa passant per 
Valldemossa. L'arribada a la 
nostra vila tengué lloc sobre les 
quatre del capvespre, on foren 
ben rebuts per tot l'Orfeó. Més 
tard, i una vegada allotjats els 
compo-nents de la coral, a les 
7:30 de l'horabaixa ens oferiren 
un concert al Santuari de Sant 
Salvador, que s'omplí de gom 
en gom, sota la direcció de 
Domènec Miró. Amb un concert 
plaent i agradable, la Coral 
Castellterçol va saber com-
plaure el públic assistent amb 
esplendoroses veus i instru-
mentistes magistrals en un sols 
conjunt. Perfinalitzarel concert 
es cantà «Cançó de beure» 
conjuntament les dues corals 
protagonistes d'aquest inter-
canvi. 
Al vespre anaren a sopar tots 
plegats al pati cobert del col.legi 
públic de Na Caragol. 
L'endemà visitaren les Coves 
d'Artà i al migdia anaren a 
l'Ermita a fer una paella. A la 
tarda visitaren el museu i Ses 
Païsses. 
La Coral Castellterçol, durant 
aquests dos dies de convivència 
entre nosaltres, s'han sentit molt 
satisfets de la gran acollida i 
bona hospitalitat que han rebut 
dels artanencs i ja es pensa, per 
part de 1' Orfeó Artanenc, tornar-
los la visita a principis de 
desembre d'enguany, pont de la 
Constitució i la Puríssima. 
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A i x ò és m e l 
Els cantaires de l'Orfeó 
Artanenc hem realitzat un 
intercanvi amb els de la Coral 
de Castellterçol i l'únic què 
podem dir és gràcies. 
Gràcies pel Concert que 
ens vàreu regalar i per haver 
gaudit dos dies de la vostra 
companyia. 
Aquests jorns ens hem 
sentit orgullosos d'ésser 
artanencs. D'haver preservat 
el nostre entorn i sabut 
mantenir la nostra cultura. 
-Quin respecte! Quin 
interès! 
Ens heu fet gaudir d'unes 
hores extraordinàries. S'Ermi-
ta de Betlem, Sant Salvador, 
Ses Païsses, Coves d'Artà, 
museu... conformen un bagat-
ge cultural mil·lenari. Ses 
mateixes i els boleros, Sant 
Antoni, sa simbomba i els 
darrers dies, «Nostra Llum 
primera», frueixen com per 
art d'encantament quan un 
grup d'artanencs es reuneix. 
Ells ho han respectat, ho 
han admirat i ens han transmès 
un missatge esperançador. 
-«Nosaltres hem perdut 
mol-tes d'aquestes coses per 
la proximitat amb Barcelona. 
Vosal-tres posau-ho entre 
cotó, mimau-ho, acariciau-ho 
i no permeteu què ningú, ni 
amb les armes bèl·liques ni 
amb les de les pessetes us ho 
destrossi». 
Veure Betlem, Sa Canova, 
Albarca, Sa Duaia, Sauma, 
S'Ametlerar, Ets Olors, S'Es-
tanyol i la Colònia de Sant 
Pere amb harmonia natural, 
val més que tots els ports 
esportius, platges artificials, 
plansd'embellimenti negocis 
miraculosos del món. 
Moltes mercès per arri ssar-
nos el pèl i per deixar-nos 
fruir de la vostra amistat. 
Jaume Cabrer F i t o 
Juny 1.995 
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F E S T E S D E L A C O L O N I A D E S A N T P E R E 1995 
del 2 8 d e j u n y al 15 d e ju l io l 
DIMECRES 2 8 
18'30 
A la biblioteca municipal, projecció 
de la pel·lícula Lucky Luke. La 
balada dels Dalton, per a tots els 
nins i nines. 
20'00 
Al Club de la Tercera Edat, Festa 
del II Aniversari del Club i 
homenatge als octogenaris de 
1 9 9 5 
22'30 
A la plaça de Sant Pere, verbena 
per a la 3 a Edat amb l'actuació de 
Orquestra Oasis. 
DIJOUS 2 9 
12'00 
Al Centre Cultural, I Concurs de 
dibuix infantil Festes de Sant 
Pere. 
Exposició dels dibuixos un cop 
realitzat el concurs. 
Organitza Bar Centre. 
17'30 
A la platja, amollada d'ànneres 
per a nins i grans. 
19'00 
A la biblioteca municipal, contes 
contáis per na Catalina 
Contacontes. 
20'00 
A l'csglésia,OfïciSolemnedeSant 
Pere. 
21'30 
A la plaça de Sant Pere, concert de 
Sant Pere a càrrec de la Banda de 
Música d'Artà 
22'30 
A la plaça dc Sant Pere, represen-
tació teatral de l'obra«Pocapor», a 
càrrec del grup de teatre de 
Bunyola. 
Col·labora: Caixa de Balears «Sa 
Nostra». 
D I V E N D R E S 3 0 
17'30 
Al bar Centre,corregudes d e c i n t e s 
per a nins i nines. 
19'00 
A la biblioteca municipal, projecció 
de la pel·lícula infantil A s t è r i x , e l 
g a l . 
20'30 
A les pistes de s'Esplai,Torneig d e 
S t . P e r e d e f u t b o l - s a l a entre els 
equips D e p o r t i u C o l ò n i a -
Col.leció , i C o l · l e c c i ó 2 - E s p o r t i u 
M o l í d e n B o n e t 
21'30 
Al bar Centre,I c o n c u r s d e m e n j a r 
s í n d r i a « F e s t e s d e S a n t P e r e » . 
Inscripcions 1 hora abans. 
Organitza: Bar Centre. 
22'45 
A la platja, v e t l a d a d e J A Z Z 
amenitzada per F o n t & M i r a n d a 
J a z z G r u p 
24'00 
A l'explanada de la platja, t o r r a d a 
d e s a r d i n e s per a tots els assistents. 
D I S S A B T E 1 
Í O ' O O 
Al Club Nàutic, I I I C u r s a d e 
M o u n t a i n B y k e s F e s t e s d e S a n t 
P e r e . 
Sortida i arribada al Club Nàutic. 
Inscripcions fins 1 hora abans. 
Organitzades pel Club Nàutic. 
17'00 
A sa Bassa d'en Fasol, c i r c u i t d e 
c a r s . 
Amb participació de nins i grans 
(preus populars). 
17'30 
Al bar Centre, c a r r e r e s d e s a c s per 
a nins i nines. 
18'00 
Al bar Centre, c u c a n y e s i j o c s per 
a nins i nines. 
19'00 
A l'aparcament de la platja, part i t 
d e v o l e i m a s c u l í entre els equips 
C . V . A r t à - C . V . V i l a f r a n c a 
21'00 
Al bar Centre, V I I C u r s a P o p u l a r 
F e s t e s d e S a n t P e r e . Trajecte 
tradicional. Sortida i arribada davant 
el bar. Inscripcions fins 1 horaabans. 
23'30 
A la plaça de Sant Pere, g r a n 
v e r b e n a amenitzada pels conjunt 
G u a n t e s N e g r o s , B r i o s i L á s e r 
D I U M E N G E 2 
09'30 
P a s s e i g C i c l o t u r í s t i c A r t à -
C o l ò n i a - A r t à . 
Partida des de la Cafeteria 
Almudaina. Berenar a la plaça de 
Sant Pere per a tots els ciclistes 
participants. 
Organitza Club Ciclista Artanenc. 
10'30 
Davant la platja, r e g a t e s d e 
p i r a g ü e s F e s t e s d e S a n t P e r e . 
1 1 '30 
Davant la platja, r e g a t e s d e 
w i n d s u r f F e s t e s d e S a n t P e r e . 
Organitzades pel Club Nàutic. 
12'30 
Davant la platja, a m o l l a d a 
d ' à n n e r e s i p a l e n s a b o n a t per a 
tothom que en vulgui. 
18'30 
A la plaça de Sant Pere, a n i m a c i ó 
i n f a n t i l per a tots els nins i nines a 
càrrec del grup S e r p e n t i n a 
20'00 
A l'església de Sant Pere, m i s s a . 
20'00 
A les pistes de s'Esplai, g r a n final 
d e l T o r n e i g F e s t e s d e S a n t P e r e 
d e f u t b o l - s a l a . C e n t r e C u l t u r a l -
E l s A l t r e s 
J O Y E R Í A 
RELOJERÍA - P L A T E R Í A 
J'-hcz b ric ación l Cl 
Carrer Ciutat , 1 6 
Te l . 8 3 6 2 6 3 
Artà (MAIIorca) 
24 j u n y 1995 
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Ant iga esg lés ia de la Co lòn i a ( 1945-50) 
20'45 
A l 'església de San t Pere , c o n c e r t 
de m ú s i c a c l à s s i c a a c à r r ec d e l d u o 
de g u i t a r r e s P e p S b e r t & P e r e 
Fiol 
22'30 
A la plaça de Sant Pere , v e t l a d a 
p a g e s a amen i t zada per l ' ag rupac ió 
« E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s » 
24 '00 
Des de la p l a t j a , e s p e c t a c u l a r s f o c s 
d 'ar t i í l e i a càrrec de P i r o t è c n i a 
J o r d à , de Lloret . 
D I V E N D R E S 7 
23 '00 
Al Bar Restaurant El Puer to , b a l l 
c làs s i c e s p a n y o l a m b el G r u p d e 
D a n s a A l b a 
D I S S A B T E 8 
i roo 
Davan t el C l u b Nàut ic , r e g a t e s 
d ' ò p t i m i s t F e s t e s d e S a n t P e r e . 
Organ i t zades pel C l u b Nàu t i c . 
1 5 ' 0 0 
Al bar sa Xarxa , g r a n g i m k a n a 
p o p u l a r . 
Part ic ipació per g rups . Inscr ipc ions 
fins el dia anter ior . 
1 8 ' 0 0 
Al Bar Res tauran t El Puer to , j o c s i 
c a r r e r e s i n f a n t i l s . 
Acte s e g u i t , c o n c u r s d ' a i x e c a m e n t 
d e p e s e s per a pe r sones majors . 
2 0 ' 4 5 
Al C l u b d c la T e r c e r a E d a t , 
a u d i o v i s u a l s o b r e e l c e n t r e 
h i s t ò r i c d e P a l m a a c à r r e c de 
G a s p a r Valero . Organ i t za t pel C l u b 
de la 3a Edat . 
2 3 ' 0 0 
A l 'hostal Rocamar , c o n c e r t d e 
s a l s e s , r u m b e s i m e r e n g u e a càrrec 
del g rup S i n a í 
D I U M E N G E 9 
1 9 ' 3 0 
A la t e r rassa del bar sa Xarxa , 
a n i m a c i ó i n f a n t i l a m b p a l l a s s o s 
per a n ins i g rans . 
D I S S A B T E 1 5 
2 1 ' 3 0 
Al C l u b N à u t i c , s o p a r i e n t r e g a d e 
t r o f e u s dc la cursa de moun ta in 
b y k c s i del windsurf . 
Insc r ipc ions al mate ix C lub Nàut ic 
2 dies a b a n s . 
¡Ü M O L T S D ' A N Y S I B O N E S 
F E S T E S A T O T S !!! 
cyhtwà 
B GIMNÀS 
V 
Urb. S o s M o n j o s - Tel . 8 3 51 9 0 
Artà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N A S I A M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
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«Al Ayre Español» 
Els nostres lectors recordaran aquest 
conjunt que , dirigit per Eduardo López 
Banzo , va participar, a m b un concer t el 
dia 13 d 'agost , en el VI Festival de Mús ica 
C là s s i ca d ' A r t à , An ton i L l i t e r e s . Al 
número 499 de Bellpuig expl icàvem que 
es tractava d ' un conjunt que es ded icava 
a la música del barroc espanyol en què , 
segons va explicar López B a n z o en una 
conferència que féu dia 13 de j u n y del 94 , 
destaca el músic ar tanenc com un autor 
c o m p a r a b l e a l s m é s f a m o s o s d e l s 
c o m p o s i t o r s d e l ' è p o c a . T a m b é va 
anunciar per a «la pr imavera q u e ve» 
l 'aparició de dos discs de música d 'An ton i 
Lli teres, editats per la Deu t sche H a r m -
m o n i a M u n d i . 
Doncs bé. En el suplement « R o c k & 
Clàssic» del diari «Avui» del 24 de maig , 
i en el «Babel ia» del diari «El País» del 17 
de juny , hi hem trobat sengles art icles que 
comenten l 'apar ic ió del pr imer dels dos 
discs anunciats . Surt sota el títol « M á s no 
puede ser». A m b d ó s articles es feien ressò 
de la favorable acoll ida que ha tengut 
aquesta gravac ió entre els especia l i s tes 
com ho demos t ra el fet que ( l legim a 
«Rock & Clàss ic») hagi estat «escoll i t 
com a mil lor títol de mús ica vocal del 
1995 p e r la r e v i s t a CD Compact i 
Diapasón d 'Or , al mes de febrer, de la 
publicació francesaD/a/^.sw?». D 'aques ta 
g r a v a c i ó , L u i s C . G a g o en d i u , al 
«Babel ia»: «el aragonés López B a n z o ha 
conseguido crear un produc to perfec-
tamente expor table y que puede causar el 
asombro de más de un incrédulo». 
R e p r o d u ï m la fitxa t ècn ica de la 
gravació e laborada a partir de les dades 
que facilita aquesta darrera publ icac ió : « 
«Más no puede ser». Villancicos, 
cantatas et al. Obras de Literes, Galán, 
Torres, Valls e Iribarren. Al Ayre 
Español. Dir. Eduardo López Banzo. 
Barroco español, volumen 1. Deutsche 
Harmmonia Mundi, 77325-2. DDD». 
B E L L P U I G 
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Reforma circulatoria 
Carrer Major, direcció prohibida per entrar a l'interior de la població. 
A la primera quinzena de juny 
s'ha duit a terme una remodelació 
dels trànsit a l'interior del poble. 
S'ha fet en torn a uns eixos 
principals que han quedat destinats 
a un sol sentit de circulació. Pel 
que sembla sobre el plànol que 
recull totes les modificacions, 
l'accés i connexió al PAC situat al 
Centre de Salut «Nureduna» ha 
prioritzat les determinacions. 
Hi ha dos carrers que esdevenen 
eixos radials unidireccionals 
importants. El carrer Ponterró, en 
sentit cap a V interior de la població. 
El carrer Major en sentit de sortida 
del poble. Els transversals d'a-
quests dos carrers també queden 
majoritàriament convertits en vies 
d'únic sentit: Botovant, de la Creu 
/ Convent, Penya Rotja, Sant 
Antoni i Donya Petra. El carrer 
Calvari queda de doble direcció. 
Els accessos al Centre de Salut 
deixen els carrers Antoni Maura i 
Trespolet, en sentit únic cap a 
l'Hospital. El mateix sentit de 
direcció es deixa per als carrers de 
sortida de l'Hospital, Batlessa i 
Teulera. El de Bellpuig continua 
de doble direcció. 
Una altra reforma ha afectat el 
tram del carrer Pou Nou entre Josep 
Sancho de la Jordana i Rafel 
Blanes. Els trànsit d'entrada al 
poble des de la carretera de s'ermita 
de Betlem s'haurà de desviar cap a 
la dreta pel carrer Clota o cap a 
l'esquerra pel carrer Josep Sancho. 
Així s'evitaran els embossos 
continuats davant La Caixa. De la 
mateixa manera, el trànsit que puja 
desde laplaçadeS'Aigo per Josep 
Sancho de la Jordana, en direcció a 
l'interior de la població, s'haurà 
de desviar cap a l'esquerra pel 
carrer de la Rosa, al costat de la 
Sala, ja que davant la residència la 
direcció cap a la dreta és obli-
gatòria. 
UNISEX 
Carrer Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
C A F E G R A N V IA 
N O V A D I R E C C I Ó 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 5 0 0 9 
E s p e c i a l i t a t e n : 
Tapes variades, frit, ronyons, 
callos, croquetes. Entrepans, 
hamburguesses, Pepitos de llom\ 
postres de casa, etc. 
24 juny 1995 
A c c i d e n t a C o s t a i 
Llobera 
El passat dijous dia 8, a primera hora 
del matí, sobre les 8, es va produir un 
accident a l ' av inguda de Cos ta i 
Llobera, entre un camió i un carro, poc 
abans d 'ar r ibar al creuer de Son 
Servera, en direcció a Cala Rajada. 
Segons fonts presencials, sembla ser 
que el camió, al temps que realitzava 
la maniobra d 'avançament, enganxà 
el carro deixant-lo malparat. 
Afortunadament hem de dir que el 
xofer del camió en sortí il.lès, igualment 
el conductor del carro tot i que, després 
de sofr ir a l g u n e s f e r i d e s , fou 
recomanable traslladar-lo a unaclínica 
de Ciutat per fer-li un reconeixement 
mèdic. També hem de dir, malgrat tot, 
que l'animal del carro en sortí sa i 
estalvi. 
B E L L P U I G 
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El Sagrament Universal 
Darrer plenari: set segons 
per tancar un cicle 
Dia I 4 d e j u n y , a l e s 13:30hores es va 
celebrar el darrer plenari del Consistori 
cessant. Només hi havia un punt a l 'o rdre 
del dia: l 'aprovació de les actes pendents . 
Com a ladarrerade les sessions decisòries, 
tampoc no hi eren tots els regidors i ens 
quedàrem amb les ganes d 'ofer i r als 
nostres lectors una última fotografia de 
tots els edils que durant els quatre anys 
darrers han format l 'equip municipal . 
Obert l 'acte i davant l 'assent iment de 
tots els g rups , q u e j a hav ien l legi t 
l ' e s b o r r a n y d e l ' a c t a q u e s ' h a v i a 
d'aprovar, la unanimitat tancà el cicle. 
«Set segons!» va dir un r eg ido r 
socialista. És que no hi havia per més . 
L'acta d ' aques t plenari no recol l i rà , 
segurament, que l 'ambient era distès i 
gairebé de festa. Bo per a una sessió 
d'acomiadament. 
Sebastià Mesquida, en un moment de la seva dissertació 
El passat dijous dia 8 de juny es va 
celebrar un acte al saló de la Residència, 
per tal de fer la presentació del llibre El 
Sagrament Universal, del qual és autor en 
Sebas t i à M e s q u i d a , capel là a r t anenc 
resident, de fa anys, a Ciutat. 
Va començar l 'acte amb la presentació 
d ' en Sebas t ià a càr rec den Francesc 
Munar , rector de la nostra parròquia, la 
qual havia organitzat aquesta vetlada, dient 
que maldament tothom coneix l 'autor del 
llibre, aiximateix volia fer un incís sobre 
la visita d ' aques tapersonaa l nostre poble. 
Seguidament va prendre la paraula en 
Sebastià i durant uns40 minuts vadissertar 
sobre el que volia expressar i donar a 
entendre més o manco el contingut de 
l 'obra. Va posar damunt taula que tothom 
és d igne de poder editar un llibre, j a que 
cada persona té uns valors, moltes vegades 
ocults i que ben bé podria expressar. 
Després va resaltar la importància de la 
història, a la qual de cap manera l ' home 
pot girar l ' esquena , j a que podria caure en 
la rutina de quedar tancat al seu propi 
redol ignorant el seu entorn. T a m b é va 
donar molta importància a la necessitat 
d ' u n a al iança entre els homes , creients o 
no, sense ànsia de poder i fora de les 
moltes relacions que sí existeixen, però 
q u e d ' u n a f o r m a o a l t ra es s en t en 
vinculades a pressions externes. 
L ' ac t e va ser s u m m a m e n t atractiu i 
encara que no hi hagué molta assistència, 
es va desenvolupar en un cl ima d 'amis ta t 
i al final hi hagué un petit col· loqui. 
Enhorabona a aquest h o me senzill, però 
de c l a r e s i dees q u e és en S e b a s t i à 
Mesquida . 
C A R P I N T E R Í A 
S A N C H O 
M U E B L E S DE C O C I N A Y B A Ñ O 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
H E R M É T I C O 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Tel . 8 3 5 5 8 3 
Clàssics - Novetats - Importació 
T E I X I T S L L E V A N T 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. Bus n 9 8) . 
P a l m a de Ma l l o rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
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Exposició tecnològica a 
l'Institut 
Els passats dies 7, 8 i 9 de juny a l'Institu 
Llorenç Garcías i Font va tenir lloc una 
exposició de mecanismes tecnològics realitzats 
pels alumnes de 4t d 'ESO que cursen 
l'assignatura de Tecnologia. 
Gairebé tota la comunitat educativa del 
Centre, la visita, com també els alumnes de la 
segona etapa del C. P. Na Caragol. 
Tots poderen gaudir del funcionament 
d ' aques t s mecanismes tecnològics que 
demostraven els progrés de coneixements 
d 'aquel l s dins algunes branques de la 
tecnologia industrial. Possiblement dins 
aquests cal destacar la planificació de projectes, 
incloent-hi el disseny del projecte amb 
ordinador, la robòtica o mecanismes governats 
per ordinador amb programes elaborats pels 
propis alumnes, l'electropneumàtica o l'ús de 
l'aire comprimit perealitzardi verses funcions. 
Com és clar, l'electrònica va ser la part principal 
o complementària dc gairebé tots els projectes. 
Alguns dels ginys dissenyats i muntats pels 
alumnes de Tecnologia 
2 4 j u n y 1 9 9 5 
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BELL 
EL MERCADO 
INMOBILIARIO SE 
RECUPERA 
D E S P U É S D E A Ñ O S D E C R I S I S Y R E C E S I Ó N , 
E L M E R C A D O I N M O B I L I A R I O H A E M P E Z A D O 
A D E S P E R T A R S E E N L O S Ú L T I M O S M E S E S . 
E S T O Y S E G U R O Q U E M U C H O S D E L O S 
L E C T O R E S C O N O C E R Á N A A L G U I E N Q U I E N Ú L T I M A M E N T E H A L O G R A D O 
V E N D E R A L G O D E S P U É S D E A Ñ O S D E I N T E N T A R L O S I N É X I T O . 
N O O B S T A N T E , L O S M I L A G R O S N O E X I S T E N , Y D E S P U É S D E U N A C R I S I S 
T A N L A R G A , L A V E N T A I N M O B I L I A R I A S I G U E E S T A N D O L L E N A D E RIESGOS 
Y A V E C E S D E D I S G U S T O S . L O S C O M P R A D O R E S E N G E N E R A L , S E H A N 
V U E L T O M A S S O F I S T I C A D O S , Y E X I G E N T E S ; S A B E N Q U E L O S P R E C I O S 
H A N C A I D O M U C H O E N L O S Ú L T I M O S T R E S A Ñ O S , H E C H O Q U E , J U N T O A 
U N A O F E R T A A V E C E S A B R U M A D O R A , E N N A D A F A V O R E C E A U N A " 
B U E N A V E N T A " . 
S I U S T E D T I E N E U N A P R O P I E D A D I N M O B I L I A R I A Q U E Q U I E R E 
V E N D E R , C O N F Í E L A A U N A E M P R E S A D E P R O B A D A S E R I E D A D Y 
E F I C A C I A . E N I N M O B I L I A R I A B E L L A M A R , N O L E H A R E M O S 
P R O M E S A S Q U E N O P O D E M O S C U M P L I R . L E D I R E M O S L A S V E R D A D E S , 
B A S A D A S E N N U E S T R A L A R G A E X P E R I E N C I A E N L A V E N T A 
I N M O B I L I A R I A , Y T R A Z A R E M O S U N A E S T R A T E G I A C O N C R E T A , D I S E Ñ A D A 
P A R A V E N D E R S U P R O P I E D A D . N O S C U I D A R E M O S D E T O D O S L O S 
T R Á M I T E S N E C E S A R I O S P A R A Q U E L A V E N T A D E S U P R O P I E D A D L E 
R E S U L T E F Á C I L Y R E N T A B L E . 
T E N E M O S O F I C I N A S P R O P I A S A B I E R T A S E N D I V E R S O S P U N T O S D E 
M A L L O R C A Y D E A L E M A N I A . L L Á M E N O S A N U E S T R A O F I C I N A , Y L E 
E N V I A R E M O S U N E S P E C I A L I S T A P A R A E S T U D I A R S U C A S O P A R T I C U L A R . 
AHORA TENEMOS 
OTROPROBLEMA 
Inmobiliaria 
m A | \ D E S P U É S D E N U E S T R O U L T I M O A R T I C U L O : 
\ \ / • ¡ \ Y\ " Q U I N P R O B L E M A M E S I D I O T A ! " ( Q U E 
I y I / % I \ S I G U E V I G E N T E ! ) T E N E M O S U N P R O B L E M A 
D I S T I N T O . N E C E S I T A M O S C A S A S B O N I T A S 
para alquilar. L O S R E Q U I S I T O S S O N S E N C I L L O S , D E B E N T E N E R A L 
M E N O S D O S O T R E S D O R M I T O R I O S , U N B A Ñ O E N B U E N A S 
C O N D I C I O N E S , U N A C O C I N A E Q U I P A D A , U N A S A L A D E E S T A R , U N 
C O M E D O R , U N J A R D Í N , Y M E J O R S I T I E N E U N A P I S C I N A , Y , E S T A R 
E N U N L U G A R A G R A D A B L E P A R A P A S A R L A S V A C A C I O N E S . 
D E L A M I S M A F O R M A Q U E O C U R R E E N L A P E N Í N S U L A , P O R E J E M P L O 
E N L A C O S T A B R A V A , O E N E L S U R D E F R A N C I A , T E N E M O S U N A 
D E M A N D A I M P R E S I O N A N T E P A R A C A S A S D E V E R A N O Y C O N L A S 
T E M P O R A D A S T U R Í S T I C A S A C T U A L E S , L A O C U P A C I Ó N E S T A C A S I 
A S E G U R A D A , A D E M A S D E U N A A L T A R E N T A B I L I D A D ! ! ! 
¿ P O R Q U E E S M E J O R A L Q U I L A R V A R I A S V E C E S P A R A D O S S E M A N A S O 
M A S , Q U E A L Q U I L A R U N A V E Z P A R A T O D O E L A Ñ O ? P O R Q U E A S I 
U S T E D G A N A R Á E L D O B L E , Y S I N T E N E R Q U E E S T A R C O N L A L L A V E 
C U A N D O L L E G A E L C L I E N T E , S I N P E R D E R E L T I E M P O C O N E L P A P E L E O , 
S I N T E N E R Q U E L I M P I A R L A C A S A , S I N T E N E R Q U E C U I D A R D E L O S 
D E S P E R F E C T O S D E L A C A S A ! ¡ D E S C U Í D E S E D E E S T O S P R O B L E M A S . . . 
N O S O T R O S N O S P R E O C U P A R E M O S ! 
L O Ú N I C O Q U E L E T O C A R Á , S E R Á C O B R A R U N B U E N A L Q U I L E R , Y T E N E R 
S I E M P R E U N A P R O P I E D A D E N B U E N A S C O N D I C I O N E S . ¿ E L R I E S G O ? 
N I N G U N O ¡ L L A M E H O Y M I S M O , Y U S T E D S A L D R Á G A N A N D O ! 
AVDA. CALA GUYA, 3 0 - 0 7 5 9 0 CALA RATJADA - MALLORCA - TEL (71) 81 88 1 3 - 56 4 7 2 5 - FAX (71) 56 42 07 
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V I I F E S T I V A L D E M U S I C A C L À S S I C A 
A N T O N I L L I T E R A S 
A r t à 1995 
Del 8 d e ju l io l al 6 d ' a g o s t 
lr concert: 8 de juliol. 
Claustre del Convent dels 
PP.FF. A les 22 hores. 
G r u p M a n o n 
(violí, violoncel, piano i 
clarinet) 
Festes del 10è aniversari 
En el cap de setmana dels dies 3 i 4 de 
juny, el Club de la 3a Edat d'Artà va 
festejar aquesta efemèride amb uns actes 
queja anunciàrem a la darrera edició. 
Tal i com estava previst, el dissabte es 
va fer l'acte d'entrega de carnets, gaiatos, 
obsequis i títols als socis acreedors de tal 
estima. Seguidament hi hagué el ball amb 
orquestra dins el local del mercat. 
El diumenge, hi va haver molta gent a 
la missa de les 12. La comitiva, amb la 
pancarta al davant, va sortir del Club 
acompanyada de la Banda de Música cap 
a l'Església. El capvespre, hi hagué un 
concert a càrrec de la Banda local damunt 
la plaça i seguidament es va celebrar un 
bon berenar dins el local cobert de la 
Central, per a tots els socis i simpatitzants 
del Club. 
Seguidament oferim una relació dels 
socis homenatjats el dissabte: 
Carnets d'octogenaris: 
Catalina Amorós Sancho, Francisca 
Ginard Servera, Antònia Carrió Bosch, 
Mar-galida Tous Cursach, Jaume Ginard 
Llaneras, Magdalena Payeras Ginard, 
Magdalena Sureda Gomila, Miquel 
Forteza Fuster, Bartomeu Amorós Tous, 
Miquel Vives Bauza, Antoni Vaquer 
Dalmau, Gabriel Quet-glas Espinosa, 
Miquel Salom Sureda, Joan Llaneras Más, 
Josep Cladera Serra, Sebastià Femenias 
Gayà, Joan Sancho Bisquerra, Antoni 
Ferrer Mas-sanet, Maria Gil Estarellas, 
Antònia Flaquer Esteva, An-tònia Carrió 
Torres, Maria Massanet Ayala, Joana-
Aina Sancho Vives, Manuel Vázquez 
Bonaire i Manuel Fernández Capitán. 
Gaiatos a fadrins, o viudos de 87 anys: 
Francesc Fuster Forteza, Joan Servera 
Quetglas, Isabel-Maria Alzamora Moll, 
Miquel Nadal Girard, MargalidaLla-neras 
Villalonga, Miquel Fla-quer Perelló, 
C o r d e C a m b r a S T T J D I U M . 
Orquestra barroca espanyola. 
« L a I t à l i a d e M o n t e v e r d i » 
Direcció: Carles Ponsetí. 
2n concert: 16 de juliol. 
Claustre del Convent dels 
PP.FF. A les 22 hores. 
M a r i a V i c t ò r i a C o r t è s 
(piano) 
3r concert: 23 de juliol. 
Claustre del Convent dels 
PP.FF. A les 22 hores. 
\ 
Maria Massanet Aloy, Plácido Corraliza 
Val-cárcel, Pere Miquel Pastor Riera, 
Margalida Servera Campins. 
Gaia tos als socis-matr imonis que 
sumaven 161 anys: 
Pau Femenias Lliteras i Magdalena 
Massanet Cassellas. Jaume Mestre Carrió 
i Catalina Payeras Pastor. Pere Flaquer 
Llinàs i Maria-Angela San-tandreu 
Ginard. Bartomeu Carrió Bernad i 
Margalida Tous Cursach. 
Obsequis a: 
Antoni Alzamora Llabrés, 88 anys, i 
Isabel Bisbal Rosselló, 85 anys. com a 
matrimoni de més edat del Club. 
Joan Lliteras Vaquer, 98 anys, soci 
4t concert: 30 de juliol. 
Església del Convent dels 
PP.FF. A les 22 hores. 
S a n d r a G a l i a n o , soprano 
F r a n c e s c B l a n c o , pianista 
5è concert: 6 d'agost. 
Església del Convent dels 
PP.FF. A les 22 hores. 
O r q u e s t r a d e C a m b r a 
K R E M L I N , de Moscou 
Solistes: 
P h i l i p e B e n d e n (flauta) 
J o s e p F r a n c e s c P a l o u (flauta) 
) 
de més edat. 
Margalida Bauza Bernad, 93 anys, 
sòcia de més edat. 
Isabel Nadal Girard, 99 anys, dona de 
més edat del poble. 
Títols de soci distingit (90 anys): 
Catalina Vives Negre. 
Antònia Bisbal Gelabert. 
Gabriel Canet Llabrés. 
Rafel Ginard Casellas. 
Jaume Ginard Genovard. 
Títol pels seus 95 anys a: 
Aina Ferrer Carrió i a Fran-cisca 
Martínez León. 
A tothom: una bossa de ca-ramels. 
Per a molts d'anys. 
Canpnvade IfcmaKzació Lingüistica 
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El Projecte Palacal va endavant 
A començaments d'aquest 
curs escolar, un grup de profes-
sors de TIES Llorenç Garcías i 
Font d'Artà varen constituir el 
Grup de Treball d'Educació per 
la Pau, que tractava de portar a 
terme iniciatives que perme-
tessin la sensibilització de 
l'alumnat en qüestions de pau i 
desenvolupament. Com a part 
d'aquest programa, va sorgir la 
idea d'assumir un projecte 
concret de cooperació amb un 
país del Sud. Es tractava de fer 
veure a 1' alumnat que existeixen 
formes de contribuir a la 
construcció d'un món més 
solidari i d'oferir-li l'oportunitat 
de participar-hi. Durant el primer 
trimestre de l'any varen visitar 
l'Institut dos mestres guate-
maltecs, acompanyats per repre-
sentants del grup Arenys 
Solidari. Aquesta visita va 
suposar l'oportunitat de con-
cebre el Projecte Palacal, un 
projecte de dotació de l'escola 
rural de Palacal, una aldea de 
població indígena maia del 
departament guatemaltec de 
Sololà. La iniciativa es va 
perfilar a partir de la informació 
que ens va arribar des de la 
zona, i de la carta remesa pels 
propis professors de Palacal. 
L'escola de Palacal és un 
exemple característic de la 
situació d'abandó absoluten què 
es troben els centres escolars de 
les zones indígenes de Guate-
mala. La precarietat era tal que 
era necessari començar per allò 
més elemental: material escolar, 
llibres, mobiliari, etc. 
E1 Projecte Palacal, per tant, 
es va posar en marxa. Durant el 
mes de març es fa ver a Na 
Batlessa una exposició amb les 
fotografies de la zona fetes pel 
membre d'A renys Solidari Paco 
Robles. També es va fer una 
projecció de diapositives sobre 
Guatemala a càrrec de José 
Maria Aranda, membre de 
FONG mallorquina Prosud. 
Més tard, ja durant el darrer 
trimestre del curs, s'han portat a 
terme les activitats programades 
per recaptar els fons necessaris 
per finançar el projecte. S'ha fet 
una tirada de camisetes amb un 
disseny sorgit d'un concurs 
convocat entre l'alumnat de 
l'Institut. Fins al moment s'han 
venut unes 175 camisetes, la 
major part adquirides per 
professors i alumnes de l'Ins-
titut. El passat dia 19 de maig va 
tenir lloc, al recinte cobert del 
Mercat Municipal, un concert 
de rock, amb l'actuació dels 
grupsB roken Toilets (format per 
alumnes de l'Institut),Suc i Fum 
i Kingonort. Hi varen assistir 
més de 200 joves, en la seva 
major part alumnes de V Institut. 
Entre els dies 30 de maig i 10 de 
juny s'ha fet a «Na Batlessa» 
una exposició de gravats i peces 
de ceràmica fetes per alumnes 
de l'Institut. Totes les peces es 
venien a benefici del projecte. 
El dissabte 3 de maig, al Convent 
dels Pares Franciscans, es va fer 
un recital de música clàssica, 
amb la participació de Carina 
Mora (soprà), Josep Francesc 
Palou (flauta travessera) i Maria 
Antònia Gomis (piano), i la 
col·laboració de tres alumnes 
del Centre. Tot i que era un dia 
desafortunat (hi havia el partit 
Madrid-Depor i hi havia un altre 
concert a Artà) hi varen assistir 
prop de 100 persones. Totes 
aquestes activitats han permès 
fer una recaptació que en aquests 
moments se situa al voltant de 
les 300.000 ptes. 
Al mateix temps, s'ha orga-
nitzat una recollida de llibres i 
material escolar que ha permès 
omplir una trentena de caixes 
que seran enviades cap a la zona 
aprofitant un container amb 
material de tot tipus que partirà 
des de Catalunya. Alarecollida, 
hi han participat, a més de 
l'Institut, les altres escoles 
d'Artà i les de Capdepera i Cala 
Ratjada. 
Cal dir que, abans d'haver-
se posat en pràctica, el projecte 
ja es pot considerar un èxit en un 
dels seus objectius bàsics: 
mobilitzar l'alumnat en una 
tasca de solidaritat. En aquest 
sentit, la resposta ha estat 
completament satisfactòria. La 
mobilització, d'altra banda, ha 
anat més enllà de l'Institut i ha 
arribat a bona part de la població 
escolar del poble i de la comarca 
i al conjunt de lapoblaciód'Artà. 
Es necessari afegir que la 
col·laboració de l'Ajuntament 
(cedint locals, editant cartells, 
as s u m i n t f e i n e s d' i n f r astr u s tu ra 
i transport per als concerts, etc.) 
ha resultat essencial i inesti-
mable. 
FL\Projecte Palacal, però, ha 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic ftrtzà 
c/ C i u t a t , 39 - t e l . 83 62 37 
07670 - A r t à 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
R E V I 3 I O N 8 MÈDIQUES GENERALS (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS oarnets d'armes 
I de eondulr 
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anat creixent en ambició a 
mesura que les iniciatives es 
desenvolupaven. Des de la 
mateixa aldea va arribar una 
carta dels professors i de les 
autoritats expressant el seu desig 
que el projecte inclogués la 
construcció d'unes latrines, 
d'una cuina i d'una pista de 
bàsquet que pogués fer d'esce-
nari d'usos múltiples. En resul-
tava un projecte inabastable a 
partir de les limitades possi-
bilitats de recaptació de fons 
dels professors i alumnes de 
l'Institut. Al mateix temps, era 
un petició de gran interès, per tal 
com permetia incloure a la idea 
inicial aspectes que permetessin 
millorar les condicions higièni-
ques i alimentàries de lapoblació 
escolar de la zona. Aleshores va 
sorgir la idea de demanar 
finançament al Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació, 
l'entitat responsable de assignar 
aprojectes concrets els recursos 
que donen per al Sud el Consell 
B E L L P U I G noticiari 
comunitat de beneficiaris. Un 
altre objectiu és el d'observar 
les necessitats existents (tant en 
qüestions d'educació com en 
altres), a fi de poder explicar 
l'experiència a altres centres 
educatius oferint-los al mateix 
temps projectes concrets que 
puguin animar-los a posar en 
pràctica una iniciativa semblant 
a la que s'ha fet des de l'Institut 
d'Artà. 
M i q u e l À n g e l L l a u g e r 
PS: A l'hora de tancar l'edició 
ens arriba la confirmació que el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació ha acordat dotar 
amb dos milions de pessetes el 
projecte Palacal. 
r B E L L P U I G ^ 
É S 
A R T À 
^ubscriviu-vos-hj j / 
F O T O G R A F I A - J O I E R I A 
NOVETAT ! 
C o m p r i les s e v e s j o i e s , r e g a l s , c a m e r e s 
d e fo tog ra f ia r . . . 
I P A G U I EN T R E S M E S O S 
s e n s e c a p t i p u s d i n t e r è s ! 
I N F O R M I S A C A N T O R R E S 
Insular de Mallorca i tota una 
sèrie d'ajuntaments de l'illa, 
inclòs el d'Artà. L'arquitecte 
municipal d'Artà, Mateu Carrió, 
va fer desinteressadament els 
plànols que varen permetre una 
presentació adequada de la 
sol·licitud. La resposta definitiva 
del Fons Mallorquí no ha arribat, 
però els seus responsables s'han 
mostrat interessats en la inicia-
tiva. 
Durant el proper mes de 
juliol, dos professors del'Institut 
tenen previst visitar la zona i 
posar en marxa el Projecte 
Palacal. No es tracta tant de fer 
res que els propis professors de 
la zona i els representants de la 
comunitat no puguin fer tots sols 
com d'acostar-los la solidaritat 
de l'Institut i el poble d'Artà. 
També es vol estudiar sobre el 
terreny l'adequació de les 
previsions a larealitatde la zona 
i adaptar el que sigui necessari 
perquè l'acció respongui de 
veritat a les necessitats de la 
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assat festes 
F e s t e s d e S a n t A n t o n i d e P à d u a 
F e s t a , f r ed i a i g u a 
Festes de Sant Antoni de Pàdua, una any 
més , s'han ce lebradas en el barri del 
convent . Aques t any han estat un poc 
enterenyinadesper lap lu ja(beneidaplu ja) 
i fredor per les nits (beneida fredor). 
C o m veim a la fot, la capella del Sant de 
Pàdua enga lanada enguany pel Fr. Biel, 
a m b molt de gust i molt sencilla. 
Es en aquesta capel la on la jovenea , 
collits del cordó del Sant, hi pegan tres 
b o t e t s p e r d e m a n a r - l i l ' e n a m o r a t o 
enamorada dels seus somnis . 
La tómbola , un altre acte popular on la 
gent s'hi abolca per comprar les seves 
butl letes sorpresa per veure l'objecte que 
els ha tocat en sort o coleccionar vals per 
endur-se 'n el pollet. Cada dia va restar 
oberta, des del d ivendres dia 9 fis al 
vespre del dia 13 
Els cavallets , verdaders protagonis tes de la festa, q u e encapsa len tot acte d'aquestes 
festes del Sant dels a lbarcocs . A la foto les dues parel les balant d ins el claustre. Com 
ja és tradicional t ambé ballen l'oferta durant l'ofici s o l e m n e de d ia 13 que aquest any 
va oficiar el passa t superior i director del col . legi , P . Anton i R o l d a n . 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Plaça Orient, 6 - Capdepera 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
E° 83 51 35 
C/ Rafel Blanes, 42 Artà (Mallorca) 
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L'agrupació "Artà balla i canta" va ser 
aquest any l 'encarregada d 'amenitzar la 
v e t l a d a d e l d i u m e n g e d i a 10. L'escenari el 
posaren al ben mig de les escales quedant 
un marc incomparable amb el portal major 
del convent darrera. Tal volta, per altres 
anys , s 'hauria de baixar j a que el nombrós 
públ ic , a pesar del fred, no veien els peus 
als bal ladors i bal ladores. Pel demés , una 
vetl ladata molt agradable 
La carossa del Sant. Típica i clàssica 
carrossa plena de papers blancs, flors i 
angelets. Tornà ser l'artista local Pep 
Fortezaqui li va tornar donar llum i forma. 
Enhorabona. El Sant el representava en J. 
Miquel Guinea. 
t •> . í 
Acte culminant i massiu de les festes. El 
festival gimnàst ic-r í tmic organitzat pel 
professorat del col. legi Sant Bonaventura 
amb els i les a lumnes de dit col.legi. Com 
sempre , la plaça es va posar repleta de 
gent aplaudint amb ganes cada actuació. 
A la foto hi veim els nins i nines de 
preescolar interpretant el seu ball. 
T A L L E R S D E R E P A R A C I O N S 
Miquel J a u m e Fer ragut 
VENDA D'AUTOMOBILS 
NOUS I USATS 
T a l l e r : PI. Conquer idor , 9 - M o s t r a d o r : C. N o u , 1 8 
T e l . 83 63 01 - A R T À 
Els cavallets dins 
el claustre ballant 
els seus darrers balls 
dins el claustre des-
prés de l'ofici. 
A aquest cronista 
no li resta res més 
que dir sinó donar 
l ' enhorabona a la 
comunitat de PP.FF. 
de la T O R per l'or-
g a n i t z a c i ó d e la 
festa i q u e per a 
molts d'anys. 
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Beneïda Sa Creu Nova d'Ets Olors 
El passat dia de 2 de juny, es va du a terme la benedicció de 
Sa Creu Nova d'Ets Olors (que fou col·locada el dia 18 de maig 
per la brigada municipal), dins un ambient casolà en què la 
participació i col·laboració de tots els veïns de l'indret on està 
ubicada la creu, han fet possible que de bell nou torni estar al seu 
lloc d'origen. 
Després q u e j a fa uns quants anys, la creu, segons diuen, fos 
víctima d'un llamp que la destrossà per complet, ha estat 
novament instal·lada en el creuer que va a la finca d'Ets Olors 
i a Son Puça. 
Amb una simpàtica festa, organitzada pels veïns dels voltants, 
amb refrigeri inclòs, es convidà el Consistori Municipal i a tota 
la gent en general a participar i festejar la reconstrucció de la 
creu que fou beneïda pel rector de la Parròquia d'Artà Mossèn 
Francesc Munar i Servera. La nova Creu d'Ets Olors, que és de 
mares de Santanyí, ha estat obrada a la marbreria «Mármoles 
Massanet,» i el Sant Crist en relleu, per la qual destaca, ha estat 
obrat per Julià Casellas, Xoroi. Na Maria Santandreu, que ha 
estat la veïna que ha coordinat l'aportació dels propietaris que 
han contribuït a la festa, vol que s'expressi que ha estat una 
col·laboració de tots i que les felicitacions que ella ha rebut són 
extensives a tots quants hi participaren. 
Correus canvia de local 
A partir del lr de juliol, l'oficina de 
Correus restarà ubicada al número 26 del 
carrer Ciutat, on era abans el Banc Central. 
La notícia, sembla queja certa, ens la 
han comunicada des de la mateixa oficina 
local, i el poble d 'Ar tà pot estar 
d ' e n h o r a b o n a perquè les actuals 
dependències són tercermundistes, com 
ja havíem proclamat moltes vegades. Ara, 
podrem gaudir de molt espai i els serveis 
suposam que seran més ràpids perquè 
almanco sabran de cop on es troba un 
paquet o qualsevol objecte d'entrega. 
No hi ha res etern, encara que ja ens 
havíem fet la idea que el canvi ja mai 
vendria perquè fa molt temps que es deia 
i no hi havia acord. 
Enhorabona pels funcionaris i per tots 
els usuaris artanencs. 
Excursió al Puig d'Alpare 
El passat dimenge dia 23 un grup 
d'artanencs amants de l'excursionismees 
varen sumar a la celebració de la festivitat 
del seu patró, Sant Bernat Menthon. 
Sortiren a les 4 del matí del Bar Trial i 
es varen dirigir en cotxes cap a «Sa 
Carbonera» on hi havia la concentració 
d'excursionistes. Aquesta trobada és 
o rgan i t zada cada any pel Grup 
Excursionista de Mallorca (GEM), i hi 
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varen participar unes 200 persones de 
tota l'illa, encapçalades pel seu president 
Antoni Nebot i vicepresident Manuel 
Osuna. A les 4,30 pujaren al cim del Puig 
d'Alpare on pogueren contemplar la 
sortida del sol, i també la silueta de la 
veïna illa de Menorca ja que el dia, molt 
clar, ho va permetre. A les 7 varen celebrar 
una missa oficiada per Mn. Josep Estelrich 
i Mn. Antoni Gili, dins el terme de 
S'Ametlerar. Cal fer notar que damunt el 
puig hi confronten les possessions de Sa 
Carbonera, S'Ametlerar i Carrossa. A la 
davallada, varen fer tots plegats una bona 
berenada de pa amb oli, a les cases de Sa 
Carbonera, on l'organització va fer entrega 
d'un siurell commemoratiu al propietari 
de la finca, Miquel Flaquer, com també 
als amos de la possessió i al capellà Josep 
Estelrich, encarregat des de sempre 
d'oficiar la missa. 
Aquesta festa de Sant Bernat de 
Menthon fou introduïda a Mallorca l'any 
1952 i des d'aleshores s'ha anat celebrant 
cadaany,alternant l'escenari natural. 
B E L L P U I G noticiari 
Portes a Na Batlessa 
Aquests dies s'estan muntant les portes dels quatre portals d'accés al recinte de Na 
Batlessa, amb la qual cosa quedarà acabada la reforma exterior del Casal de Cultura 
municipal. A la fotografia s'hi observen les de la part frontal, que eren les que dimecres 
dia 21 quedaren col·locades. Així com es van acabant, el conjunt pren un altre aspecte 
no tan dur com al principi feia suposar. Caldrà anar-s'hi avesant. 
Escola Municipal de Música 
Concert fi de Curs 1994-95 
Dissabte passat dia 17, a l'horabaixa, 
l'Escola Municipal de Música celebrà 
l'acostumat concert de fi de curs. 
El concert començà a les 19:00 h. i 
tengué lloc al teatre del Convent dels 
Pares Franciscans que s'omplí de gom a 
gom per veure les demostracions i 
progressions musicals dels alumnes de 
l'Escola Municipal de Música del curs 
que ara ha finalitzat. 
Amb un programa bastant extens, els 
alumnes de l'Escolaoferiren als assistents 
un total de48 actuacions amb instruments 
diferents, cadascú amb l'instrument o 
instruments amb els quals han estudiat 
durant aquest curs. 
El concert fou un èxit i del gust de 
tothom ja que l'evolució dels alumnes 
podem dir que ha estat excel·lentment 
positiva. 
Al final del concert s'obsequià amb un 
diploma cada un dels alumnes acreditant 
la seva participació en el curs 1994-95. 
També foren obsequiats amb una gorra 
amb l'anagrama de l'Escola. 
Des d'aquestes línies de Bellpuig, 
donam la més sincera enhorabona als 
alumnes, professors i director de l'Escola 
Municipal de Música, Bartomeu Ginard 
Palou, per la tasca que desenvolupen dins 
la formació musical de nostre poble. 
«Encomi pescatiu» 
En motiu de les festes de Sant Pere, 
l'Ajuntamentd'Artàhapublicat un llibret 
del qual n'és autor Joan Mesquida 
Muntaner, més conegut per Joan Rosa. 
S'hi descriuen, en forma de quartets, les 
diferents pesqueres que ell mateix se n'ha 
cuidat de recopilar, des del torrent de Na 
Borges fins al Cap de Ferrutx. Amb una 
edició molt senzilla, però magníficament 
presentada i il·lustrada, s'ha fet un tiratge 
de mil exemplars del llibret, que serà 
repartit per totes les cases de la Colònia 
juntament amb el programa oficial de 
festes. 
Aquest projecte, desprésde romandre 
aturat de feia més d'un any, fou reactivat 
en gran mesura pel bon amic d'en Joan, el 
jadesaparegut Jeroni Fito (a.c.s.), i gràcies 
al suport de l 'àrea de Cultura de 
l'Ajuntament, ara s'ha pogut dur a terme. 
C A R P I N S A 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A. C u r s a c h y E. Mata l lana 
c/ Fray Junípero Serra, 7 
tel. 83 54 78 
07570 - Artà 
* T e c h n a l 
* Puertas Alumin io 
* Correderas aluminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Fontanería 
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Encapçala un Govern en minoria 
Montserrat Santandreu, Batle d'Artà 
«Si no hi ha major ia de 
govern , hi haurà d 'haver 
majoria de consens , a m b la 
c o r r e s p o n e n t r e s p o n s a -
bilitat compart ida» 
R e d a c c i ó . - L e s p r e v i -
s i o n s s ' h a n c o n f i r m a t i 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
Ginard , de 27 anys , és el nou 
Batle d 'Artà c o m a pr imer 
candidat de la llista m é s 
votada dia 28 de maig . Del 
Grup Independents , afronta 
l 'exercici de l 'Alcaldia en 
minoria . El pacte a m b el 
P S O E no ha fructificat i a m b 
el P P sembla que no hi ha 
h a g u t re s m é s e n l l à d e 
contactes de cortesia. En-
cara no hi ha pacte però , 
segons es desprèn de les seves 
manifestac ions , podria ha-
v e r - n ' h i . E n tot c a s , es 
mostra part idari d'iniciar 
el q u a d r i e n n i c o m si la 
condició de minoria s'ha-
gués de manten ir de forma 
permanent . Atendre la ges-
tió diària no es pot deixar 
í lns que hi hagi un acord 
per formar major ia , entre 
altres mot ius perquè podria 
no arr ibar - s 'h i . Per a ixò 
parla de consens. Falta saber 
si, c o m espera, tots estaran 
d ' a c o r d a c o n c r e t a r u n 
consens que implicarà, c o m també diu, 
haver de compart ir responsabil itats . 
Bel lpuig.- Ja ha passat la incertesa. 
C o m anal i tzes la sessió cn què t 'han 
proclamat Batle? 
Montserrat Santandreu Ginard.- En 
ci rcumstàncies normals va passar el que 
era previsible que passàs. Ja hi havia 
precedents , de fa quatre i dc fa vuit anys, 
en què no havia pacte, érem a la sessió 
d ' invest idura i no havien fructificat els 
contactes amb els altres grups, concre-
t a m e n t a m b el P S O E . Per tant , era 
previsible que ells exercissin l 'abstenció, 
tal com feren. 
B.- Però fins al darrer segon el PP 
sembla que estava disposat a donar suport 
a un candidat del PSOE. Hi va haver gent 
que va veure els gests de comunicació 
entre els dos números uns... 
M S G . - Gestos que es veren i que, 
poques hores després, ratificaren 
ells mate ixos , sense q u e j o els ho 
demanàs . El joc democràtic permet 
quees puguin concretar possibilitats 
c o m a q u e s t a . A r a , és difícil 
d ' en tendre , donades les disparitats 
ideològiques entre uns i altres, i 
s o b r e t o t és e n c a r a més difícil 
d ' a s s u m i r i justificar davant un 
electorat que també es troba molt 
distant. Em consta que cl PSOE no 
s 'ha prestat mai a aquestes manio-
bres. 
B.- El primer regidor 
del PP ha declarat que la majoriaés 
a 1' oposició, i els números són clars. 
C o m podeu afrontar un govern en 
minor ia? 
M S G . - Partint sempre 
i en tot moment dc la idea del 
c o n s e n s p e r a to tes aquel les 
actuacions o iniciatives ques'hagin 
de dur a te rme i que crec que si s'hi 
d u e n a m b el vis t - i -plau de la 
majoria, com més ample millor, 
més be han dc revertir en profit del 
m u n i c i p i . Malgra t s 'estigui en 
minor ia seria un error contemplar 
l ' equ ip de govern a un costat i 
l 'oposició a l 'a l t re . La fronteraentre 
els dos blocs no hade ser tan distant, 
hi had 'have runs l l açosdecon tac t e 
pe rmanen ts i fluids. 
B.- Però heu intentat 
formar majoria de govern. Per què 
no ha funcionat aquest acord? 
M S G . - Intentar, s'ha 
intentat. I no es descarten nous intents. 
Sembla que s 'ha arribat a un punt en què 
fer més concess ions ens pareix excessiu i, 
sobretot, mal de justificar. 
B.- Diuen que el problema, com fa 
quatre anys ,és l ' ex igènciad 'unadedicac ió 
exclusiva per al PSOE.. . 
M S G . - Sí, una dedicació exclusiva 
que, pel muntan t dc responsabilitat que 
suposa encarregar-se d 'una àrea amb uns 
serveis, no creim necessària. L'experiència 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
_________ Coordinen: Tomeu Gili / Miquel Mestre 
Disseny: Climent O b r a d o r 
MONOGRÀFIC JOAN MESQUIDA 
Joan Mesquida, Interior amb nu 
II 
Joan Mesquida Muntaner, «Roses». Artà. 1934. Pintor i poeta. 
Autodidacte. En els seus moments de lleguda, va alternant les dues 
facetes. Diu que no té cap artista preferit, perquè tanmateix, en els dos 
casos, són massa els autors que li agraden. 
ADESIARA AL MAR... PLAT.] ARI ANA 
Adesiara al mar hi suc la melangia, 
habitud il.lusa, que del temps malfia, 
mostrari de dubtes és el meu redol. 
És limbe i espasme, fosca correntia, 
desvalgut indici, per on el vers dol. 
Vaig d'atzurs alís, estic amb Déu i sol 
dins el cenobi ancestral de la badia. 
¿La existencia está fuera de la mente 
o del pensamiento? 
W.Blake. 
Fora dc la ment; 
paperins de sal, encens de calitja, 
les ones-gavines de festa major. 
Dins el pensament; 
per sota l'arena, corcant la frescor, 
s'arronsa l'esglai de la tremolitja. 
A UN AMIC LITERAT 
Al seny, sabre sobri, 
ebri sobre obri. 
VENT DE NORD 
El nord que avui bufa tot fet una fera 
arrabassa borles a l'oneig del mar, 
dement es descua sobre el codolar, 
reprèn els carrers amb ferma quimera, 
i truca a les portes, i corre i no espera, 
rastreja xiulant, arreu, pel vinyar; 
llavors, fuig rabent de cap al pinar 
palpant l'entrecuix a la torrentera. 
VIGILIA 
A Pere Ginard. SEMENTERIANA II 
La mar, sovint desvetlada, 
cull estels sense capoll, 
mentre el Ferrutx, vell i foll, 
desverja la matinada. 
Passa el matí, enllagrimat, 
i el mar romp poc amatent. 
Les natges es punxa el vent 
per cada cep malgirbat. 
VEL I ABSÈNCIA CREPUSCULAR 
BARRISC RAÏMS A L'ESTELADA 
PEL CORB PARRAL DE LA NIT. 
O BÉ, FAIG CAÇAR EL DELIT 
PEL BOSC VIBRANT DE L'ALBADA. 
TRESC LA SENDERA GELOSA 
DC L'ESTELA, AMB PEUS D'ARGENT. 
O AMB UN VERS. COM VELA AL VENT, 
ENGANY LA MAR CARRITXOSA. 
AIXÍ VAIÍZ BUSCANT L'ABSENT. 
BESCUNSA 
DEL MOT, 
PER IGNOTES ESSÈNCIES, 
N'HE SENTIT LA CADÈNCIA MARCIDA. 
ÉS TOT 
PER VIURE CN CREÈNCIES, 
SI COMENÇ A NO CREURE CN LA VIDA. 
EM PENGEN ELS ANYS... 
E M PENGEN ELS ANYS, SOMORTS, 
COM ELS FANASSOS PEL GRENY, 
I A LES BÒVEDES DEL SENY 
ELS RAT-PENATS UELS RECORDS. 
LLEONS D'ONEIG TRESQUEN LA CALA IMPIA, 
I EM SINGLA UN NO SÉ QUÈ, DE PAM EN PAM. 
ALÇA EL PONENT, ENCÈS, UN CRIT D'ARAM 
A LA MUDESA AGÒNICA DEL DIA. 
OFRENA 
FINGINT GAUBANÇA ENTRE DURS EMBATS, 
AUSTER, EM PARLA EL MAR AMB SOMRÍS D'ONES, 
I E M DIU DEL DOLÇ PATIR DE LES PERSONES 
PER DISFRESSAR LES FALSES VERITATS. 
OÏU... 
OÏU LES PARAULES 
I ESCOLLIU LLAVORES 
LES QUE MÉS US SEMBLIN 
QUE OCULTEN SECRET. 
DESPRÉS, AMB GRAN CURA, 
SENS COMPTAR LES HORES, 
TAPAU-NE EL POEMA, 
QUE EL SEU COR ÉS FRED. 
DEMBLE 
FREG OPACS SILENCIS. I RESQUILL PENYORES 
D'UN GUANY QUE ENDEVÍN MASSA TEMPS EFÍMER. 
PER DINS PLETA MOIA -REDÓS DE PARAULES-, 
CARDINES DC VERSOS E M FUGEN D'INCÒGNIT. 
GAVINES DE TEDI VENTEN SALADINES 
ON VOGA EL POEMA -XALANA D'IMATGES-. 
A L'ORELLA EM BUFEN CLAMORS IGNORADES 
D'ACABATS INICIS, FRATERNALS I DIGNES. 
AIXÒ ÉS EL MEU DEMBLE D'ESQUERP VISIONARI 
QUE CAPTA PELS VAIRES MARAGDA ENRANCIDA 
AMB ULLS CONDOLGUTS DE NIMBES I ESTELES. 
ADULTS SUBTERFUGIS M'AVICIEN, DÒCILS, 
PRESAGIS QUE INDULTEN AURORES DE SEMPRE. 
IV 
EL MAR DINS L'AIGUA 
Dintre el viu la coïtja plaenta, 
l 'adoliment dels ahirs 
feixucs de buidor. 
I pantomimes d 'onatge a la riba. NO HO DIC. 
El somni de ningú 
somniant del meu somni 
per cruïlles inhòspites. 
I a ponent, palaus 
i espases de claror. 
No obstant, sé que quan arribis 
-e s t ra n y a me n t o rg à n i c a-, 
l 'entorn es farà imprecís. 
Sols el mar romandrà dins l 'aigua. 
Als dits tot el gruix del murmuri, 
per tot jo , com un hàlit de seca plujola, 
i es fondrà l 'instant, com un grum de sucre. 
Després, atzabó pels confins altra volta. 
I cs queixarà el poema, 
amb sentor d 'enigma. 
No ho dic, ni tan sols als meus, 
que avui els mots s 'empelaguen. 
Els cims estiren penyals 
quan Ics obagues s 'eixamplen. 
Em sent com un nouvingut 
al gest que l'instant exalta, 
i tot inici s'ofega 
en el subsòl de les ànsies. 
Adagis de call vermell 
engorguen ceps,baix la tanca. 
Ni tan sols als meus ho cont, 
no cal imutjar nostàlgies. 
El vent inventa mestrals, 
sorolls i moles d 'oblades. 
Ni tan sols ho dic als meus 
que la mà a l'arjau es cansa. 
No ho cont, ni tan sols als meus. 
Escàs, tremp hores aldanes. 
Si el caprici ha nat fa poc, 
li don demà d'avantatge. 
Han daurat els tamarells 
les fulles de l 'horabaixa. 
24 juny 1995 
d'aquests darrers anys aixíens ho demostra. 
D'altra banda, és incoherent exigir una 
dedicació exclusiva ara quan, altre temps, 
qüestionaven la del batle mate ix . La 
disponibilitat laboral que puguin tenir ells 
a l'hora de dedicar-se a l 'Ajuntament no 
had'implicar uns costos superiors als justos 
i necessaris. No hem qüestionat dedicació 
nilacorresponcntcompensacióeconòmica 
per exercir-la, ni als nostres regidors ni a 
cap altre que pugui assumir les seves 
mateixes responsabilitats o compromisos 
equivalents. No és només encaixar una 
dedicació exclusiva, sinó justificar que 
una de terminada responsabi l i ta t sigui 
igualment compensada a tots els que 
l'exerceixen, i la proposta que ens fa el 
PSOEté aquestadificultat. Pensam que no 
es justifica per si mateixa. Hi haurà cinc 
persones més que també dedicaran temps 
i hores a la gestió municipal, rebent molt 
poc a canvi , i no és bo establir una 
desigualtat de forma permanent. 
B.-Aleshores, nohi ha possibilitats dc 
pacte estable? 
MSG.- Possibilitats n 'hi ha, crec que 
més que mai si cs tenen en compte els 
preccdcntsdefaquatrci vui tanys . Això sí, 
impliquen un acostament dc postures que 
topen només en aquest únic punt. La 
voluntat, per ambdues parts, és que hi hagi 
pacte estable i aquesta mútua voluntat és la 
millor garantia perquè hi poguem arribar. 
B.- Dc moment no hi ha pacte. Com 
pot condicionar el funcionament municipal 
immediat? Es designaran responsables 
d'àrecs i serveis perquè no hi hagi buit de 
poder? 
MSG.- Al marge de si cl pacte cs clou 
0 no, evidentment la gestió municipal j a ha 
quedat prou alentida a causa del procés 
electoral com perquè no cs reactivi ja . 
S'atorgaran responsabilitats a repartir entre 
els sis components dc la minoria que durà 
el govern a partir d 'ara i tots ens posarem 
a fer feina decara a normalitzar la situació. 
Això no vol dir que si l 'acord arriba prest 
no es reestructuri alguna àrea o servei que 
quedin afectats per aquest acord. 
B.- Govern de minoria, i gestió que 
espera. Quins són els punts mes importants 
que demanen l 'atenció de l 'Alcaldia? 
MSG.- Importants ho són tots. El que 
és clar, però, és que hi ha un pressupost 
aprovat que dóna senti t a un pla d 'actuació 
ja iniciat i que aspiram acompl i r en laseva 
pràctica totalitat. En tots aquells punts 
d'aquest pla d 'actuació que creguem que 
hàgim dc consu l t a r a m b la res ta de 
formacions, cs evident que ho farem. 
Nosaltres aportarem els nostres arguments 
1 escoltarem els dels al t res , i si cal , 
modificarem Ics nostres propostes inicials 
si ha de ser per millorar-lcs. En molts de 
punts, sobretot els de més envergadura o 
dc més repercussió social, laresponsabilitat 
serà compartida per tot el Consistori . Pe ra 
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moment oportú. D'a leshores ençà encara 
li hem donat més voltes i l 'hem refle-
xionada més, i creim que els arguments 
inicials han anat adquirint més pes. La 
creim la proposta més viable i més seriosa. 
Natura lment es tam oberts a qualsevol 
modificació o suggeriment , que haurà 
d 'anar acompanyat de la seva justificació. 
B.- Els pactes estan a l 'aire, però la 
gestió no esperarà el vostre acord. Creus 
que serà difícil governar en minoria? 
MSG.- No depèn només de nosaltres, 
e n c a r a q u e l a i n i c i a t i v a e n t e n e m q u e s í q u e 
és nostra, pel fet de tenir l 'Alcaldia i haver 
tengut més acceptació a les urnes. Tenim 
una carta a favor, que és que tenim una 
m a n e r a de fer fe ina que es tud ia les 
propostes i les argumenta. Si fins ara, pel 
fet de no estar en minoria, no les havíem 
d'argumentar tanto amb tantad'insistència, 
ara no ens quedarà més remei, però els 
maj ori a de govern, h i haurà d' haver maj ori a 
de consens , amb la corresponent res-
ponsabilitat compartida, Nohi haurànomés 
la nostra esquena. 
B.- Aquest pressupost aprovat, reflex 
d 'un programad 'ac tuac ió , incloïa un altre 
punt que a la campanya electoral cs va 
revelar com a altament diversificat quant a 
propostes de solució. Parlam del Teatre 
Municipal. 
MSG.- També serà un altre punt cn 
què si no hi ha consens, no hi haurà teatre. 
Ara no hi valdran arguments de campanya. 
Serà qüest ió dc fer-lo, perquè tots hi 
e s t àvem d ' a c o r d , i les p ropos t e s de 
campanya ara s 'hauran d 'acompanyar dc 
la responsabilitat dc Ics solucions que es 
proposin. Continuam essent del parer que 
s 'ha d 'envestir cl Teatre, i que donada 
l 'envergadura i la importància de l 'obra 
s 'ha de tenir molt clar com, on i de quina 
manera s 'ha de dur a terme. Nosaltres 
férem la nostra proposta, molt clara, en el 
nostres arguments seran els mateixos. Tota 
proposta o iniciativa haurà dc continuar 
essent ben fonamentada. La dificultat pot 
de r iva r d ' h a v e r de c o m p a g i n a r més 
interlocutors, i més distints. Sempre i quan 
la seva aportació sigui positiva, no hi ha 
d 'haver gaire més problema. 
B.- Hi ha coratge? 
MSG.- Sí, què hem de dir? La novetat 
de la si tuació no ens afecta només a 
nosaltres, sinó a tots els grups: ningú se 'n 
pot rentar les mans. Per la nostra part, 
volem tirar endavant el programa, i ens hi 
b a s a r e m s e m p r e , obe r t s a qua l sevo l 
suggeriment que els altres partits vulguin 
aportar. 
B.- Tems una política dc bloqueig, 
una pinça permanent? 
MSG.-L 'Alca ld ia és a Ics mans d 'una 
majoria en què nosaltres no hi siguem. Si 
la volen, la poden obtenir, no han de 
menester ningú. 
nosal t res no és nou haver d ' a s s u m i r 
responsabili tats concretes i detal lades, 
d 'ordre pràctic, queel ciutadà experimenta 
de prop i sap de quina manera l 'afecten. 
A q u e s t e s r e sponsab i l i t a t s q u e a l t res 
vegades assumíem gairebé en solitari, ara 
també afectaran no tan sols la minoria 
g o v e r n a n t , s inó t a m b é la major ia a 
l 'oposició. 
B.- Com quines actuacions? 
MSG.- Arriba l 'estiu, tenim les festes 
de Sant Pere, de Sant Salvador... obres 
importants com les de la Colònia de Sant 
Pere —Passe ig Marít im, embel l iment , 
pista polisportiva, el vist-i-plau definitiu 
del projecte de moll nou, e tc .—, l 'actuació 
de millora del barri dc Sa Pista, les obres 
del tram final de la síquia, el projecte del 
depòs i t r egu lador dc la n o v a xa rxa 
d 'aigües. . . Totes aquestes coses són de 
primera necessitat pel poble i, si no hi ha 
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c o l · l a b o r a c i ó 
D e l m e u confes s ionar i . 
Veritat apòcrifa. 
De sempre s 'ha sentit a dir que per 
t i r a r c o n t r a b a n d u e s c o s e s són 
necessàries: boca closa i cames d'acer. 
L'aspirant a portador que no compleixi 
a m b d ó s r e q u i s i t s , t i n d r à m e n y s 
oportunitats de portar embalums que 
no pas les tendria un aiguader oferint 
aigua a l 'administrador de l 'Infern. 
Quan l 'actual segle X X duia el 
bavarall acriaturat, un capitalista que 
tirava matuta en gros, havia mester 
gent novella per engrossar la host 
traginera. 
A m b la col· laboració del guia en 
c a p , n o s t r a m o ul là u n a d o t z e n a 
d 'homes . Aquests, cas que acceptassin 
lacondíciade l 'acatament total, haurien 
de ser valents, callats i forts de morro, 
perquè tractant-se de contraban, la por 
és una taca inadmissible que no té 
cabuda dins el diàfan, però estricte, 
lèxic con t rabandis ta . 
Endiumenjadalatriadella humana, 
vuit amants del risc i la fosca, freturosos 
d 'obtenir un sobresou de la manera 
que fos, foren els escollits. Però a 
última hora, més per 
l l à s t i m a que per 
altre motiu, també 
fou inclòs a l 'esc-
amotada un Carai lot 
amic del cappare. 
Al moment 
d'iniciarel «passeig 
nocturn» pels esfon-
drats del Verger i 
Aubarca (Es Còdol 
Negre i Es Gatuperi 
Arpiat eren els in-
drets de convoca-do), el «Xot pas-
sador», home d 'ex-
t rema confiança i 
màxim responsable 
de l ' e s g u a r d del 
gènere, una volta la 
« p r o h i b i d a » toca 
terra o penyes, im-
partí la magna lliçó 
vespral als novells 
traginadors. 
Els punts a 
explicar eren sen-
zills però succints: 
«-Al.lots, lo que ara diré va pes 
novatxers. Ets experimentats heu saben 
de memòria i no necessiten q u e j o les 
remogui sa roncadora. De nit tothom 
campa a son frenesia. Ara bé, ningú 
coneix ni es propi pare. Si per dissort 
destriau llampegades, tengueu es nirvis 
de llot. Venc en es dir que s 'aigo 
enllotada és sorda i no fa alguerès. 
Anit sa contrasenya des perill serà 
escarnirsaxi tadades 'enganyapastors . 
Quan hàgim descarregat sa barcada, 
entretant cada qual les entendrà per si 
mateix. Però, en pujares fardells, tots 
a la una darrera meu. 
Jo conec, bri a bri i pedra per pedra, 
es tiranys celats, ipermoltquebr inquin 
es de sa Llei, no en sabrien ni la 
mínima de noltros i qui mos cuina. 
Seguiu-me i procurau ser de vent i tan 
escapadissos com un pollegral de gorg. 
Si l lenegàssiu o vos féssiu un 
escarràs per devers es turmells, altra 
vegada homo davall i feix damunt, 
refent sa ruta pensada sense xi tarnidir 
xep. Això no és per dones coixes ni 
cosad ' hornos romaticosos. Pensau que 
en aquest joc hei v a e s coll des néixer. 
En arribar a tec, muts com un socot 
de figuera, sereu recompensats tal i 
com tenim tractat de principi. Un cop 
haver compl it, an i reu a la v i la caminant 
sempre per dins s'alou. Ni per aqueixes 
vos atraqueu a portells. De forma 
parescuda feis-vos lluny de guardians, 
caragolers, pescadors dematiners i 
caçadors d 'amagada . 
Arribats a poble fugiu des camí 
més dret per caure dins cavostra. Si a 
mà venia, treis-vos ses avarques i si 
per un d 'aquel ls descuits no havíeu 
untat es biulóde sa porta, mirau d'entrar 
pes corral. Mai per mai, si topau amb 
qualque volander que se toca sa viola 
pes cantons, no direu VENIM sinó 
que anau a dur per olla. 
Si sa set vos sofocas es ganyó, més 
val patir-la que ben morir inflats de 
plom. Ses fonts són una trampa pes 
mitgelis. Sempre que en sortiguemen 
bon nom, jo aniré assenyalant ses 
cisternes dets amos que tenim comprats 
a fi que primer mirin i després callin. 
Conf i au amb Sa Mà Poderosa. Per 
això en ésser a n 'es «Coll Badei», 
resau unpa renos t roan ' e sMonDéude 
Sa Creu d 'ets Olors, anc que s'oració 
sigui esmitjadaamb paraules i afegitons 
que no estan a ses planes de sa Doctrina. 
Llavores vos despatriau i cadascú, a 
son demble , que vagi a cobri.» 
Més que mai, en aquella nit, negra 
com paladar de cussa eriçonera, els 
cinc sentits havien d 'estar peu alt i a 
l 'aguait , a fi de percebre qualsevol 
sotaull de fressa. 
Mala cotna té el verro perquè els 
mals averanys havien compost que un 
«passerell» de nou encuny (sinònimde 
comandant de lloc), havia aterrat al 
«niu verd» (Caserna de la Guàrdia 
Civil) per comptes de fer banca rasa i 
passar tots els «caputxins» (feudataris 
t rag ina i res del tràfec il.lícit) per 
l 'argolla de la Justícia. 
D 'aques ta guisael nou comandant 
de lloc pensava d 'acabar i abolir el 
pecat de fer la traveta a la Legislació 
vigent. 
De sobte, un escantell salabrós 
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j ' e n t r e m a r e m e t é un e s p u r n e i g 
intermitent i bellugadís. El xiscletde 
bocatera marina enravanà les bubotes 
del ribatge. 
Des del rim costaner un fanal de 
trescares entaulà el diàleg lumínic del 
:ontingut pactat entre el patró del 
vaixell il·legal i el representant de la 
:ompanyia. 
L'enigmatisme comunicatiu estava 
llest i servit. 
En aquestdelicadíssim moment en 
què la tensió enrampava el moll dels 
ossos dels traficants, el Carallot, que 
:om hem dit fou admès a la colla sols 
per sentiments compassius, esvergà 
tal grinyol poruc que la basarda 
udolada, com oli de llàntia, es fongué 
dins la tronadissa i el xiu-xiu dels 
fusells, que engatellats pel «Braç de 
Sant Miquel» (l 'argot contrabandístic 
Je l ' aviorconsideravaque l 'esmentat 
braç era la rèplica de les ires justicieres 
per combat re els malfac tors que 
gosaven burlar la Llei) , escopien 
gargalls de foc mortal. 
Per espai de quatre hores, una vera 
ïternitat, el personal de la Fiscalia 
Jesverjàel prepuci pedregós des Còdol 
Negre. També S'Escut des Moriandres 
patí els impactes violadors de mil 
Jonzelles amb còrporade llautó i ànima 
Je pólvora. 
Profanar les t e ne b re s és una 
declaració de mort inexcusable per a 
qualsevol transgressor. Aixíhodictava 
ïl codi del contraban, les pàgines 
J'honordel qual encarano s'han escrit 
(nijamai s 'escriuran), tota vegada que 
a paraula empotada roman a l 'abast 
de qui sia; mentres que els mots 
entenimentals gravats als viaranys i 
caminets de ferradura del cervell , 
pertanyen al món del mutisme abismal. 
A posta, quan en aquella infausta 
vesprada la por del Carallot sortí de 
polleguera, dels quinze atzarosos (als 
vuit novençans se n 'hi afegiren set de 
vells en l'art enganyador) que camps a 
través tocaren soletes cap a la incerta 
«entradaen cita», un d'ells no regressà 
al port de la llar casolana. 
És fàcil col·legir que l'absència| 
per força havia de correspondre a li 
persona del covard Carallot, perquè 
d ' ençà els dies, el sol i la pols, d 'el j 
mai han donat, ni donaran, noves n 
velles. 
Nota de l'administració 
Recordam als nostres subscriptors i lectors que tenim la col·lecció de 
Bellpuig enquadernada des del primer tom fins a l'actual. 
Pregam als interessats a adquirir qualsevol tom, o tota la col·lecció, es 
posin en contacte amb en Guillem Bisquerra. 
BAR R E S T A U R A N T C A S A NAVAL 
Nova Direcció 
B E T L E M ( C o l ò n i a S a n t P e r e ) A r t à - T e l . 5 8 9 0 1 2 
Especialitats Peix fresc (barca pròpia) 
Marisc 
Cuina Mal lorquina 
FESTES: Noces 
Comunions 
Bate jos 
Despedides de fadr ins , etc. 
SERVEI DE: PISCINA I TENNIS 
T A M B É : 
Tots els dissabtes de juny, juliol i agost: música en viu tota la vetlada. 
V I S I T A U - N O S 
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U n a r t a n e n c a M o s c o u 
Marc Gómez, Primer Secretari de V Ambaixada d'Espanya a Moscou. 
(El sotasigtnant és fill de don 
Carlos Gómez, el que fou notari 
d'Artà entre els anys 1960 i 1974. 
Treballa a Moscou i ens ha enviat 
aquestacol.laboració amb les seves 
impressions d'aquella ciutat. Ell 
parla i escriu en mallorquí i es sent 
bastant artanenc, ho demostra el 
seu escrit totalment i de forma molt 
correcta en el nostre idioma. Quan 
ho va redactar, es trobava al mes de 
gener i ens explica les diferències 
climatològiques entre els dos 
països). 
Encara es veuen els estels, però 
ja ens pertoca aixecar-nos. No hi ha 
núvols, segurament el dia serà bo. 
Haurem d'esperar per a comprovar-
ho perquè l'aubada només arribarà 
passades les deu. Després, cn lloc 
de recórrer tot el cel, el sol guaitarà 
una estoneta per l'horitzó, farà un 
saltet ridícul i es colgarà devers les 
tres i mitja; a Moscou, el mes de 
gener es viu pràcticament a les 
fosques. 
Una dutxa i un cafè ràpid. Abans 
de sortir al carrer cal donar-li una 
ullada al termòmetre. Sortosament 
la temperatura ha pujat. Avui el 
mercuri marca 17 graus i no tindrem 
problemes per ferarrancarcl cotxe; 
ahir, amb 30 sota zero, la cosa va ser 
fo tuda. 
Que com es resisteix aquesta 
fredolada? Ens vestim científica-
ment amb la tàctica de la ceba: la 
qüestió és no cansar-s'hi i anar 
posant una capa de roba damunt 
l'altra. Has de procurar que el fred 
tardi més temps en penetrar fins el 
teu cos que l'estona que has de 
estar-hi exposat. I, molt important, 
botes amb soles de goma, perquè hi 
ha neu per tot i amb cl gel acumulat 
de dc fa mesos, la ciutat és una pista 
de patinatge gegantina. 
Marc Gómez Martínez 
Cap a la feina, idò. Saludam el 
veïnats, que surten també d'hora 
per acompanyar els infants a 
l'escola. Al carrer, la gent corr per 
no perdre el tramvia, passetja 
tranquil, lament el seu cao s'atura al 
quiosc dels diaris. Ha començat un 
dia qualsevol de gener. Aquest país 
funciona amb normalitat durant vuit 
mesos cada any en unes condicions 
que col·lapsarien totalment la vida 
a casa nostra. 
El cotxe, en efecte, ha arrancat 
bé. Enfilam l'avinguda Lenin, que 
ens portarà al centre. Es curiós, si el 
resultat més immediat dc tota 
revolució és el canvi dels noms dels 
carrers, a Rússia encara no s'han 
ficat amb en Lenin. Dc fet, la seva 
mòmia segueix exposada a la Plaça 
Roja. Encara viuel mited'un Lenin 
bo, envoltat de (i succeït per) polítics 
cruels i sense escrúpols, «culpables 
de desvirtuar el seu ensenyament». 
L'avinguda Lenin és una de les 
radials dc Moscou. Té 22 quilòme-
tres de llarg. Tot en aquestaciutatés 
fora mida. El planificador va 
projectar Moscou no per a la gent, 
sinó perquè fos la manifestació de 
la superioritat del sistema soviètic. 
Els blocs dc vi vendes són descomu-
nals, els edificis públics grandilo-
qüents, les distàncies desproporcio-
nades. Per travessar una plaça has 
de fer una excursió. Aquí l'home 
mai no ha seguit la mida de les 
coses, al contrari, l'arquitectura es 
concebia com un instrument per fer 
comprendre a l'individu que no era 
més que un minúscul component 
del formiguer social. 
Hem tardat més de mitja hora 
per arribar a l'oficina. Els carrers 
són molt amples però entre la neu, 
els clots que hi ha per tot arreu i cl 
número creixent dc cotxes, els 
embossaments són d'època. Això 
sí que és una novetat. Abans, el 
cotxe era un luxe del qual només 
fruïa la nomenclatura. Ara, l'accés 
a les quatre rodes està obert a qui 
tengui duros. És veritat que la crisi 
econòmica cs greu i el percentatge 
dc rics molt petit, però en una ciutat 
dc mes dc 10 milions d'habitants, ja 
en són prou percomplicarel trànsit. 
Arribam a l'oficina. L'ambaixa-
da d'Espanya a Moscou es troba a 
un dels pocs barris relati vament ben 
conservats del centre i a ducs passes 
del Kremlin. L'edifici és un petit 
palau del segle passat, té l'encant 
del món aristocràtic de les novel·les 
de Tolstoi i, com aquestes, no està 
adaptada a les necessitats dc la vida 
moderna. Massa feina. Passarem 
tota la jornada intentant que els 
papers no ens ofeguin. El darrer 
problema que ens ha sorgit és que 
no donam l'abast per satisfer la 
demanda dc visats per anar a 
Espanya. Els russos han descobert 
cl nostre país. Abans noels deixaven 
Miquel CALDENTEY BISBAL 
M-. Àngels RIBERA ALONSO 
P S I C Ò L E G S 
cl Monserrat Blanes, 27 -B Artà 
per demanar cita amb antelació: 
tel. 20 92 23 
-Problemes de l lenguatge 
-Trastorns conductuals i afectius 
-Est imulació primerenca 
-Fracàs escolar 
-Tècniques d'estudi 
-Ansietat, depressió 
-Orientació als pares 
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viatjar, ara surten tant com poden. Com passa amb la 
compra de cotxes, no tothom es pot permetre pagar-
se un viatge a Occident. Així i tot, aquestes un mercat 
emergent i els touroperadors ja han estès les seves 
xarxes per aquí. L'any 92 varen anar a Espanya 2.000 
russos; l'any passat ja foren 85.000. La majoria són 
turistes que van a Canàries o a Mallorca. Els xàrters 
Moscou-Palma comencen a ser molt freqüents. 
A l'ambaixada no hi ha temps ni per dinar. Entre 
l'anàlisi política, les entrevistes amb la gent, la redacció 
dels informes, les gestions econòmiques, els visats i 
l'atenció als «nono dc la guerra» (aquells infants que 
els republicans varen embarcar cap a l'URSS l'any 
37, dels quals encara n'hi ha quasi mil), se'ns farà 
tardíssim. 
De tornada a casa, comença a fer neu altre cop. 
Durant els primers mesos dc l'hivern, procuren netejar 
els carrers; carreguen la neu damunt camions, com si 
fos arena, i la se'n duen Déu sap on. Però arriba un 
moment que els serveis municipals cs veuen superats, 
així que el gel cs va acumulant i no queda més remei 
que posar al cotxe rodes amb claus i encara anar alerta 
en circular. 
La neu cs evocadora. Cau suaument i ct du el 
record d'aquell dia del gener del 69, quan Artà es va 
dcspcrtarcobcrtad'un mantell blanc dc quatre dits dc 
gruixa. Aquella neu no va ser com ara un element 
permanent del paisatge, sinó un estrany regal vingut 
del cel, un fenomen insòlit motiu dc festa a l'escola. 
Qui m'hagués dit que aquella neu que es fonia a les 
meves petites mans fa ja 25 anys seria la meva 
companyia quasi permanent per una 1 larga temporada! 
Marc Gómez 
Moscou 1 . 9 9 5 . 
P a n o r à m i c a d ' u n a c a t e d r a l d c M o s c o u 
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L'art del bonsai 
Al número passat parlàvem dels diferents estils dels bonsais, 
avui anirem explicant els que podríem dir més clàssics, els quals 
anirem veient en els dibuixos corresponents i que a continuació 
detallam i que reproduïm al final de l'escrit: 
1.- Forma Chokkan: recta 
formal. Arbre que, com el seu 
nom indica, la soca és dreta i les 
branques es reparteixen de 
manera simètrica fins a adoptar 
una forma piramidal, 
característica de la família de 
les grans coníferes. 
Foto» SttaMm 
3.- Forma Shakan: De soca 
bastant tombada a un costat, i 
les branques ben distribuïdes al 
llarg de la soca. 
Forní* MokkJ»cW 
5.- Forma Hokidachi: Gra-
nera. Arbre de soca dreta com el 
recte formal, amb les branques a 
part i r d'un cert n i vel 1 per adoptar 
forma rodona com una granera 
vella. 
2.- Forma Moyogi: recte 
informal. A diferència de 
l'anterior, la soca no és del tot 
dreta i fa corbes molt suaus que 
van decreixent cap a dalt de 
l'àpex. 
4.- Forma Kengai: Cascada; 
De soca completament tombada, 
quasi horitzontal i amb les 
branques que pengen cap avall. 
6.- Forma Fukinagashi: 
Abatut pel vent. Arbre de soca 
tombada amb més força a la part 
de 1' àpex amb totes les branques 
a la mateixa part de la inclinació 
de la soca com si fos per força 
del vent. 
24 j u n y 1 9 9 5 
Als pròxims números 
seguirem amb els estils que ens 
han quedat dins el tinter, perquè 
ens han demanat que 
escriguéssim el que s'ha de fer 
en cada època de l'any. Doncs 
bé, acabant ja la primavera, si 
els arbres estan sans, veurem 
que les crescudes es fan de cada 
dia més llargues, per aquest 
motiu els pinçarem tots els ulls 
que ens fugin de l'estil o forma 
que tenim pensada per al nostre 
arbre. 
No oblidem que els dies es 
fan cada vegada més llargs i 
calorosos, que el reg és part 
important per a la vida dels 
arbres, i que ha de ser freqüent, 
però sense anegar-los. Els 
procurarem adob fins a 
1' arribada de les calors de 1' estiu. 
El millor és el líquid, mesclat 
amb aigua de regar. 
Mateu Mascaró 
N o t a . - Els interessats en el 
tema del b o n s a i , poden 
contactar amb Andreu Forteza, 
telèfon 836213 o amb Colau 
Carrió, telèfon 836599. P e r a 
e x c u r s i o n s : Joan Pastor, telèfon 
835104. 
BELLPUIG 
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N o v a benz inera en m a r x a 
Sembla que les obres de la nova benzinera situada al creuer de la 
carretera Palma-Capdepera, vora el Parc de bombers, han agafat 
bon ritme. 
Aquests darrers dies ja s'han fet els sòcols de les columnes que 
sostindran la marquesina dels sortidors, com es pot apreciar a la 
foto. 
Com ja vàrem publicar en altres edicions de Bellpuig, sembla que 
el seu propietari vol obrir al mes d'agost. Pel que es veu,han posat 
fil a l'agulla i si no hi ha res de nou, per lesfestes tendrem nou grifó 
per omplir els dipòsits dels nostres cotxes. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
# A» D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
u n a 
mmsA Har-rn/íjcjrieG? 
w w w C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 5 6 5 2 67 
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Contestador automàtic 
Hem rebut les següents 
cridades: 
«Altra volta tenim el rellot-
ge de 1' església aturat, almanco 
ho dic avui, dia 14 de juny, i 
sembla que només ha marxat 
poc temps perquè ha estat 
aturat a diferents hores. Com 
ja ens queixàvem a l'altra 
número voldríem insistir que 
d'una vegada es repassi la 
maquinària i poguem veure 
l'hora (és una manera de dir, 
perquè s'ha de tenir bona vista 
amb l'esfera actual, tan obscu-
ra, i ja aniria millor que la 
pintassin de blanc i faria 
contrast amb les busques). Ara 
només veim una cosa borrosa 
dediai unail.luminació rodona 
de nit. Per seguir com estam 
valdria més llevar el rellotge i 
posar un sant al forat...» 
Un altra lectora ens dema-
na, amb ironia: 
«¿No degué ser que la foto 
que publicàreu al número passat 
va paralitzar les busques? 
Continuen sent les tres i cinc...» 
Un altre suggeriment: 
«Voldria cridar l'atenció 
sobre la il·luminació de Sant 
Salvador. Resulta que fa una 
temporada que molts de vespres 
està encesa, tant al Santuari com 
a l'Església i supòs que qualque 
cosa deu gastar d'energia 
elèctrica i que tots els artanencs 
hem de pagar. Ja seria bo que 
durant tot l'any ho poguéssim 
tenir il·luminat, però ja que deu 
resultar car, deman que es vigili 
els dies feiners i només estigui 
encès els caps de setmana, com 
solia ser habitual». 
Una altra cridada: 
«Pas moltes vegades per la 
placeta del convent (la de 
l'estàtua del Pare Ginard), i em 
cau la cara de vergonya quan 
veig les taques d'oli que 
deixen els vehicles pesats que 
hi aparquen sovint i sobretot 
els caps de setmana. A més de 
brutor fa molt mal efecte que 
dins el poble i a una plaça hi 
hagi aturats aquests vehicles 
(tractors i maquinària pesada). 
Valdria la pena que els 
responsables de l'Ajuntament 
del trànsit prenguessin mesu-
res i fessin posar un disc de 
prohibició de vehicles excepte 
turismes». 
I encara una altra, amb veu de 
jove: 
«¿Per què els municipals 
ens obliguen a dur casc si 
anam amb moto i a gent 
important de l'Ajuntament 
que no en du no li diuen res? 
Si no posen multes a tots, no 
n'han de posar a ningú». 
T A L L E R M E C À N I C , 
J O A Q U Í N O R T E G A 
V e n d a i reparac ió d e b ic ic le tes , c i c l o m o t o r s , 
m o t o s i a u t o m ò b i l s 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 8 3 60 43 - Artà 
P í d a n o s 
p r e s u p u e s t o s 
s in c o m p r o m i s o 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
• CONSTRUCCIONES 
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S o p a r per 
les m i s s i o n s 
El passat dissabte dia 17, a 
les 21 '30 hs. al local del Centre 
Cultural es va realitzar un sopar 
depa-amb-oli, organitzat per la 
Parròquia amb la finalitat 
d'ajudar a les missions de 
Burundi. Es va fer present a 
l'acte sor Margalida Abraham, 
Germana de la Carita, 
missionera a Burundi. 
Després del sopar hi va 
havera una conversa per part de 
l'esmentada missionera a laqual 
va seguir un col·loqui. El preu 
dels tickets era de 500 pessetes. 
Es varen recollir 65.000 pessetes 
que li varen ser entregades. 
L'acte programat per la 
Tercera Edat que estava previst 
celebrar aquest mateix vespre 
ha estat traslladat al dissabte dia 
8 dejuliol amb el mateix ponent, 
Gaspar Valero. 
BELLPUIG 
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de la Tercera E d a t 
L'Associació de la Tercera 
Edat ens ha fet arribar una nota 
en la qual es comunica que el 
pròxim dissabte dia 24 la missa 
de les 20 h serà oferta per tots els 
socis difunts. 
La mateixa entitat, i jadins el 
programa de les festes de sant 
Pere, celebrarà el seu segon 
aniversari a les dependències 
del club; per això a les 20 h hi 
haurà un acte en el qual es retrà 
homenatge a les persones que 
durant aquest anys compleixen 
vuitanta anys. Després es servirà 
un refresc al qual hi estan 
convidats «tots els amics que hi 
vulguin anar». 
B e n v i n g u d e s p luges 
Les pluges dels dies passats, 
encara que hagin arribat amb 
de la Colònia 
( A . G e n o v a r t ) 
retard, han estat en general ben 
rebudes perquè a més de calmar 
la calentor que ja començava a 
dur la terra, tant de temps que 
feia que no plovia, sembla que 
també seran profitoses per a les 
hortalisses. En qualsevol cas es 
creu que sempre seran una ajuda 
que dificultarà els incendis de 
cara a l'estiu que estam a punt 
d'estrenar. Benvingudes pluges. 
Morts sob tades 
En l'espai de només 24 hores 
hi haguéalaColòniadues morts 
del tot inesperades que commo-
cionaren tota la població. La 
matinada del diumenge dia 4 
moria Francisca Flaquer Palli-
cer, laqual el dia abans havia fet 
vida ben normal. El dilluns matí 
ens deixava també sobtadament 
Gabriel Jordà Manresa, electri-
cista. A la Colònia, on no es 
donen morts amb massa fre-
qüència, fou un cop fort el fet 
que es produïssin dues baixes 
en tan sols un dia de diferència 
i les dues de forma sobtada. 
El condol manifestat en cada 
ocasió fou mostra de l'estima en 
què eren tenguts cada un dels 
finats. Descansin en pau. 
Si d e s e a una b u e n a 
const rucc ión pa ra su v iv ienda 
p ida in fo rmac ión a: 
CONS TRUCCIONES 
M A N U E L P O Z O 
G U E R R E R O 
C/ Bonai re , 14 - 0 7 5 7 0 - Ar tà (971) 83 58 10 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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de la parròquia 
El Sagrament Universal 
Paraules p ronunc iades en la presentació 
del llibre de Sebast ià Mesqu ida el passat 
S d e j u n y a l a s a l a d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a . 
En Sebast ià Mesqu ida no necessita gaire 
presentacions entre nosaltres. És artanenc. 
Es capellà. Es professor de Teologia. 
Avui l ' h em convidat perquè ens presenti 
el seu llibre «El sagrament universal». 
Es un ll ibre dens : hi ha poca palla, ferm. 
I pocs d ibuixos . 
E s un l l i b r e p e r s o n a l . Q u a s i 
autobiogràfic. La per ipècia humana i la 
v ivènc iac r i s t i anad 'en Sebastià, vanjunts 
en aquest llibre. 
Es un llibre -gosar ia dir- que va contra 
corrent. I vos diré perquè . En un temps en 
que algú ha arribat a declarar l 'acta notarial 
del final de la història, en Sebast ià ens 
posa al davant la nostra ineludible vocació 
històrica. En un temps en que - s ímptoma 
i realitat al mate ix t emps- hom sembla 
més preocupat de la malparada psicologia 
de l ' home actual , ell senyala c larament el 
registre socia l , comuni t a r i , cultural i 
històric com el veri table solc on ens 
movem i som. 
Es un llibre que apunta amunt . Es utòpic 
en el mil lor sentit de la paraula . La vida 
p lenament h u m a n a es una meta possible i 
inevitable. N o perquè n 'es t iguem enfora 
dimiteix d ' apunta r -h i . 
És un llibre opt imista . Exigent i arriscat, 
però optimista. El fet d 'es tar ben informat 
dels cond iconament s reals, immers en els 
quals avui l ' h o m e fa l 'exper iència de 
viure, no el pr iva de confiar i de proposar . 
És un ll ibre crític, al mateix temps. Posa 
d a m u n t la t au l a la c o m u n i c a c i ó de 
l 'Esglés ia a m b la societat i de 1' home amb 
els a l t res , des de pos ic ions i des de 
propostes concre tes i que demanen noves 
s ignif icaicons, noves col . loccions i noves 
s i tuacions per a l 'Esglés ia i per als homes 
creients o no crients, al bell mig de la 
nostra societat . 
H o m pot estar o no d 'acord amb un o 
altre punt i fins i tot a m b plantejaments 
globals del l l ibre. El que no podem deixar 
d ' es ta r d ' a c o r d i d 'agra i r és la valentia, la 
s incer i ta t , l ' a r r i s cada d e m a n d a d ' u n a 
rad ica lment nova si tuació de l 'església al 
bell mig de la nostra societat. 
Per què l ' h e m convidat avui vespre? 
L ' h e m conv ida t pe rquè estam segurs 
que ens po t ajudar a reflexionar junts . 
Ningú ignora m ' i m a g i n que mentre els 
laics -i e l s cape l l an s t a m b é - no ens 
a r r o m e n g u e m a estudiar teologia, tot el 
que de im sobre el paper dels laics dins 
l 'esglés ia serà en bona part, declaració de 
bones intencions. Uns seglars que no estan 
formats, aportaran molt poc a la nova 
presència de l 'esglés ia dins la societat. 
L ' h e m convidat perquè ens ajudi a 
est imar més i més la nostra experiènciade 
fe, la nostraexperiènciacris t iana, lanostra 
c o n d i c i ó d ' e s g l é s i a , de creients , de 
crist ians. Ens cal recuperar la capacitat de 
ser con t ra -cu l tu ra l s , avui . Des d 'una 
piñena inserció dins la cultura, això sí. 
Som més interessants del que pensam, 
sobre tot si sabem anar contra-corrent. 
L ' h e m convidat perquè ens ajudi a afinar 
la comunicac ió de l ' home amb ell mateix, 
a m b la s e v a h i s t ò r i a , a m b la seva 
h u m a n i t a t ; a f i n a r en d e f i n i t i v a la 
comunicació de l 'Església amb la societat. 
Jo li don les gràcies pr endavant pel fet 
d 'haver volgut desplaçar-se des de Ciutat. 
I vos convit que l 'escol tem dedebò. 
Francesc Munar 
O r d e n a c i ó d i a c o n a l 
Dissabte dia 10 de juny , a la capella del 
Seminar i nou, el Bisbe Teodor va ordenar 
de d iaques sis j o v e s que han acabat els 
estudis de teologia. Entre ells hi havia en 
Josep Cerdà q u e durant el present curs ha 
comença t a familiari tzar-se a m b la vida 
quot idiana de la Parròquia i ha duit a terme 
algunes tasques a m b joves i adolescents . 
Els altres d iaques ordenats de fresc varen 
ser Josep Adrover , J a u m e Estela, Eugenio 
Rodr íguez , Manuel A. Mon te ro i Antoni 
A m o r ó s . En P e p C e r d à és natural de 
Porreres . Un grup nombrós de persones 
d 'Ar tà , de la Colòn ia i de Sant Llorenç el 
vàrem acompanyar . A ell i als seus familiars, 
enhorabona i bon servei diaconal . 
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Consagració de l'Església de l'Ermita. 
Dijous dia 15 de juny va ser festa a 
s'ermita. A les 6 del capvespre el Bisbe 
Teodor, acompanyat dels ermitans i d'un 
bon estol de preveres i de nombrosa 
presència de feels va presidir la Dedicació 
de l'església de l'ermita de Betlem. Una 
breu informació històrica llegida per Mn. 
Antoni Gili va introduir la celebració de 
l'Eucaristia, que va començar amb 
l'aspersió de l'altar, de l'església i del 
poble de Déu allà reunit. En l'homilia el 
Bisbe va desglossar el sentit de la 
consagració: dedicar a Déu un lloc tan 
significatiu, tan pedagògic i catequètic 
com aquesta ermita, amb la seva Església, 
amb el seu retaule de Betlem. El Bisbe es 
va referir als contemplatius com 1' Església 
més pròxima a Jesús. Durant la primera 
part de la celebració es podia veure al 
natural la bellíssima pedra de l'altar, 
extreta d'una peça a la posessió de sa 
Serra devers l'any 1940 i esmolada a la 
mateixa ermita. Després del cant de la 
professió de la fe, va començar el ritu de 
consagració de l'altar i de l'Església. 
Després d'invocar els Sants i el Crist en 
els seus misteris, El Bisbe va recitar 
l'oració consacratòria i va fer la unció 
amb el crisma de la pedra de l'altar i de les 
quatre creus de les columnes de l'Església. 
El crisma és l'oli perfumat amb que són 
ungits els nous cristians en el Baptisme i 
en la Confirmació; és també l'oli amb que 
són ungits els preveres i els bisbes en el 
sagrament de l'Orde i és el signe expressiu 
de la consagració a Déu. El ritus de 
dedicació va continuar amb l'encens 
cremat damunt l'altar i amb la llum encesa 
davora les creus de les columnes. Després 
de preparar l'altar amb les estovalles, els 
ciris i les flors, va continuar l'Eucaristia. 
Al final de la celebració varen signar 
l'acta de dedicació el B isbe Teodor Úbeda, 
El Vicari Epsicopal Mn. Rafel Umbert, el 
Superior General dels Ermitans Er. 
Gabriel Martí, Mn. Francesc Munar 
Rector d'Artà, Fr. José I. Gómez, Superior 
del Convent d'Artà, Er. Antoni de Sant 
Pau, superior de l'ermita d'Artà i els 
altres preveres i persones assistents que 
volgueren. També va ser descoberta una 
placa commemorativa de l'acte davora el 
portal major de l'Església. 
Un grup de persones havia preparat un 
refresc ben abundós que va ser un bon 
complement per aquesta festa. 
Durant el passat hivern s'han duit a 
terme les obres de col·locació de la pedra 
de l'altar al bell mig del presbiteri de 
l'Esglesia. Abans estava adossada al fons 
del presbiteri. 
Tant pels ermitans com per tots els 
assistents va ser un acte molt viscut, ple de 
bellesa, ple de senzillesa i d'expressivitat 
al mateix temps. 
Què li demanam al 
Sínode Diocesà? 
1. Que potencií l 'exercici de la 
comunió entre tots. 
2. Que ens ajudi a percebre el que és 
l'Eucaristia i a donar-li el seu lloc. 
3. Que ens ajudi a valorar més i més la 
realitat actual de l'Església, sense per 
això deixar de millorar-la i de 
convertir-nos. 
4 . Que sigui formatiu. Que ens ajudi a 
redescubrir la unitat entre experiència de 
Déu, seguiment de Jesucrist i evan-
gelització dels pobres. 
5. Que afronti la relació de la fe amb la 
cultura.. Relació amb l'escola. 
6. Que miri al futur. Els joves formen part 
d'una manera molt decisiva, d'aquest 
futur. 
7. Que escolti i tengui en compte els 
seglars. 
8. Que tengui en compte i senyali alguns 
camins per la família, Església do-
mèstica. 
9. Que ens ajudi a trobar camins per 
animar i engrescar la gent. 
10. Que retorni el vigor social a les 
parròquies i els grups cristians 
Aquesta resposta ha estat elaborada 
pel Consell Pastoral de la Parròquia i 
enviada a la Comissió preparatòria del 
Sínode Diocesà. Mai" de 1995 
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Ciclisme 
V I C h a l l e n g e C o m a r c a d e L l e v a n t 
M i q u e l Tous , s e g o n a la g e n e r a l , g u a n y à a 
A r t à 
Ja ha començat la VI edició de la 
Challenge Comarca de Llevant. 
Dissabtedia lOdejuny esdisputàla 
segona etapa, amb sortida davant la 
cafeteria Almudaina i arribada a 
Sant Salvador després de fer 57 km. 
El dia era plujós i els 100 corredors 
sortiren a les 16:00 hores. Aviat 
començaren les escaramusses per 
desbancar el líder Antoni Oliver 
que, ben acompanyat dels seus 
companys, desbaratava tots els 
intents d'escapada. En el Coll d'es 
Vidrieres va fer la primera selecció, 
i el grup va quedar fraccionat, però 
poc a poc el cap de la carrera es va 
anar rcagrupant. Després de conti-
nuats atacs s'arribà a l'ascensió del 
Coll d'Artà amb els homes forts 
agrupats. Així, fins a la pujada final 
a Sant Salvador. Amb un ataca 
fulminant, el corredor artanenc 
Miquel Tous es va plantar amb un 
avantatge de 3 segons sobre el grup 
principal que anava encapçalat pel 
propi líder. 
Cal destacar la gran quantitat de 
públic que era present a les costes 
de Sant Salvador i que animà els 
ciclistes. 
Després de l'etapa Antoni Oliver 
continuà de líder amb un avantatge 
de 13 segons sobre Miquel Tous. 
Les metes volants les encapçala 
també n'Antoni Oliver, i el premi 
de la Muntanya el comanda en 
Francesc Nebot, corredor de Capde-
pera enrolat al C. C. Artà. 
Dia 17 es va córrer la 3a etapa 
amb sortida i arribada a Felanitx 
amb un recorregut de 73 km. 
A priori era una etapa considera-
da de les més decisives pel seu final 
extraordinàriament dur i que serví 
per demostrar que l'actual líder, 
Antoni Oliver, és l'home fort 
acompanyat per un equip que el 
defensa de tots els atacs que es 
produeixen. 
L'etapa es va caracetitzar pels 
continuats atacs que eren neutralit-
zats per l'equip de Felanitx, fins a la 
part final: el corredor Jaume Andreu, 
de Son Servera, aconseguí escapo-
lir-se del grup i arribà a tenir un 
avantatge de 42 segons que el 
convertia en líder virtual. La reacció 
d'Antoni Oliver no es va fer esperar 
i ell mateix s'encarregà de neutralit-
zar aquesta escapada. Arribà a meta 
amb un grup reduït i, demostrant la 
seva punta de velocitat, s'imposà a 
l'esprint. 
La general ha quedat així en els 
primers llocs: 
1. Antoni Oliver 5h 09 m 37s 
2. Miquel Tous (Artà) a 21 s 
3. Jaume Pou a 28 s 
El maillot Bicicletes Caldentey 
de Metes Volants continua encapça-
lat per Antoni Oliver, i el d'Excava-
cions Sastre del Premi de la 
Muntanya, per Francesc Nebot, 
d'Artà. 
Aquest cap de setmana acaba 
aquesta Challenge amb la disputa 
deducsetapes. Avui dissabtedia24 
a Son Servera, i demà diumenge dia 
25 a Sant Llorenç. 
E S T A N C C A N C A B R E R 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. B l a n e s , 30 tel. 83 6 0 9 4 - Artà 
B A R - R E S T A U R A N T E 
C A N B A L A G U E R * M e n ú de l d ia 
T a p e s V a r i a d e s 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
0 7 5 7 0 - Ar tà * C u i n a Ma l lo rqu ina 
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Campionat de Balears de Golf 
El 27 i 28 de maig es celebrà el campionat de Golf de 
Balears «Gran Premi Porto Pi Centre» en el camp «Son 
Antelm» amb 160 participants. Dos residents d'Artà 
guanyaren en les seves respectives categories. 
Basil Pandelis guanyà en la categoria scratch i va ser el 
guanyador absolut, mentres que Maties Torrens guanyà en 
la seva categoria. Ambdós es posaren líders el primer dia i 
mantengueren la posició fins al final de la prova. Basil 
Pandelis registrà la millor targeta del camp (rècord 
d'Amateurs) amb 73 cops i concretà, en el seu segon dia, les 
distàncies amb els més directes rivals. 
Maties Torrens per la seva part es posà líder, amb un cop 
d'avantatge sobre el segon, en el primer dia, i se distancià 
a tres cops el segon dia. A la fotografia veim els dos 
jugadors. 
Judo 
G u i l l e m A r t i g u e s r e a l i t z à u n a 
brillant ac tuac ió a B u r g o s 
esports 
El passat cap de setmana 2, 3 i 4 d'aquest mes de juny, la 
selecció Balear sub 17 cadets de judo es desplaçà a la 
comunitat Castellano-Leonesa, amfitriona d'aquest 2n 
Campionat d'Espanya de l'Esport Unificat. 
Els esportistes que formaven part 
de la selecció eren: 6 del Renshin-
kan, 2 de la E.D. Manes (Palma), 2 
d'Eivissa, 1 de Formentera i 2 de 
Menorca. Guillem Artigues, que 
milita a la categoria de semi pesat, 
va perdre el seu primer encontre 
amb el qui era el favorit de Madrid. 
Després es va lluir contra el 
representant dc Navarra vencent-lo 
per ippon. El següent combat el 
disputà contra Astúries, i el dugué 
molt bé fins que al final en un descuit 
en la guàrdia va ser immobilitzat. 
En definitiva, una gran experiència 
la de poder tutejar-se amb els millors 
del nostre país. Hem de destacar la 
gran actuació que realitzà Jessica 
Frau, esportista dc la E.D. Manes 
que es proclamaria campiona 
d'Espanya. A la foto veim cn 
Guillemambel seucntrenaori altres 
companys del Renshinkan. 
P.L. 
Les ofrece sus servicios en: 
k CRISTALES REDONDOS DE CAMILLA 
"DOBLE ACRISTALAMIENTO 
"CRISTALES DE SEGURIDAD Y TEMPLADOS 
k CRISTALES TALLADOS I BISELADOS 
k ENVARILLADOS Y EMPLOMADOS 
Carrer Ciutat, 48-A Tel. 83 53 75 
METACRILATO 
PECERAS A MEDIDA 
LETREROS LUMINOSOS 
CRISTALES COLORES 
FALSOS TECHOS 
MAMPARAS DE BAÑO 
ENM ARC ACIÓN 
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M i q u e l A l z a m o r a , C a m p i ó d ' E s p a n y a de p u n t u a c i ó en pista 
C o t t b u s , 9 - 1 1 / 0 6 / 9 5 , 2 a p r o v a d e la C o p a de l M ó n 
3r e n la p r o v a a l ' a m e r i c a n a 
Mique l A l z a m o r a , el f lamant 
C a m p i ó d ' E s p a n y a d e C i c l i s m e 
(vegeu B e l l p u i g n ú m . 520) acaba 
de to rnar d e C o t t b u s ( A l e m a n y a ) 
on ha d i spu ta t dues p roves de la 
C o p a del M ó n de C i c l i s m e en pis ta 
a m b b o n s resul ta t s . La t e m p o r a d a 
se li p r e sen ta farc ida de p roves de 
responsab i l i t a t q u e afronta a m b la 
conf iança d e saber - se en fo rma i 
c a p a ç d ' o b t e n i r b o n e s qual i f ica-
c ions . 
A la p r o v a de p u n t u a c i ó va ser 
12è i e n c a r a no sap q u è li ha haurà 
suposa t aques t a qua l i f icac ió en la 
genera l d e la C o p a del M ó n pe rquè 
és u n a p r o v a ind iv idua l i no tots els 
c o r r e d o r s p a r t i c i p e n a to tes les 
p roves ni tots ob t enen pun tuac ió . 
Li va c o m e n ç a r bé , la p rova , j a que 
va g u a n y a r un de ls p r imer s espr in ts , 
pe rò l ' a t ac d ' u n g rup q u e poc a poc 
va r e p r e n d r e vo l t a el va t roba r 
e m b u l l a t d ins el g rup gros dels 23 
co r r edo r s q u e hi hav ia en pis ta (un 
pe r pa ís ) i n o va pode r - se ficar a 
l ' e s capada . 
L a p r o v a pe r pare l les a l ' amer i -
cana la va cór rer a m b Adolfo Alperi , 
d ' A s t ú r i e s , p rofess ional q u e corre 
a m b un e q u i p dc Bèlg ica , i a conse -
gui ren el te rcer l loc, la qual cosa 
s u p o s a pe r a la se lecc ió e spanyo la 
el 5è l loc a la genera l de la C o p a del 
M ó n . V a ser u n a p rova mol t dis t inta 
a la de G r è c i a (que va cór re r a m b 
G u i l l e m Ferrer , d ' A l a c a n t ) j a q u e 
a tacaren des d ' u n pr inc ip i . Al tercer 
espr in t feren segons i veren que 
tenien poss ib i l i ta t s i de tant en tant 
a n a v e n s u m a n t pun ts . En Mique l va 
d i spu ta r el da r re r espr in t i a ixò els 
s u p o s à 4 pun t s q u e posaven en 14 la 
p u n t u a c i ó total . Eren els tercers i 
tenien dret a pod i . 
La p r o p e r a p r o v a dc la C o p a del 
M ó n es d i s p u t a r à a Aus t r à l i a a 
mi t j an j u l i o l . La q u a r t a se rà a 
T ò q u i o . La se lecc ió e s p a n y o l a no 
hi acud i r à pe r falta dc p ressupos t . 
L a p è r d u a d ' a q u e s t e s dues p roves 
e l s l l e v a p o s s i b i l i t a t s p e r a la 
c lass i f iac ió genera l final. 
La se lecc ió e spanyo la té prevista 
la pa r t i c ipac ió cn les dues p roves 
finals dc la C o p a del M ó n , i l l igar-
ies a a l t res d u e s , impor t an t í s s imes . 
En M i q u e l conf ia d ' a n a r - h i . La 5a 
p r o v a serà a Angla te r ra , en t re el 1 8 
i cl 2 0 d ' a g o s t . D e s p r é s j a es 
d i r ig i ran d i r e c t a m e n t a Q u i t o , a 
l ' E q u a d o r , per có r re r la 6a i final, 
q u e cs d e s e n v o l u p a r à en a l tura . 
M i q u e l A l z a m o r a , p o s a a m b c l m a i l l o t d c C a m p i ó d ' E s p a n y a i la 
m e d a l l a d e b r o n z e d e C o t t b u s . A la m à d r e t a hi t é e l p r i m e r t ro feu q u e 
a c o n s e g u í , a C a p d e p e r a , q u a n e r a u n ni n e t q u e e n c a r a n o p o d i a e s t a r federat . 
I m m e d i a t a m e n t , p e r n o p e r d r e 
l ' a c l i m a t a c i ó , a n i r a n a B o g o t à 
( C o l ò m b i a ) a p repara r la d isputa , a 
finals del m e s de s e t embre , dels 
C a m p i o n a t s Mund ia l s d c C ic l i sme 
que , a m é s de la impor t ànc i a pròpia , 
tenen l 'a fegi t de cons t i tu i r el p re -
o l ímp ic que classi f icarà per als J o c s 
O l í m p i c s d ' A t l a n t a 1996 . Desp rés 
de Bogo tà , si ob tenen el passi pe r a 
l ' any q u e ve, aniran a A t l a n t a a t e n i r 
el p r imer con tac te a m b les instal 
lac ions on es d i spu ta ran , a l 'es t iu 
del 96 , les p roves de l s Jocs d c 
l ' O l i m p í a d a . 
A q u e s t dens p r o g r a m a de viat-
ges , c o n c e n t r a c i o n s i p r o v e s d e 
p r imera línia, que en Mique l conf ia 
d e p o d e r c o m p l e t a r , t endrán un 
c o l o f ó e s p e c i a l . El p ò d i u m d c 
Co t tbus els ha valgut , ae l l i a Alper i , 
u n a inv i tac ió per par t i c ipar a una 
p r o v a que cs ce lebrarà a l 'Argen t ina 
duran t sis dics cn cl m e s d ' o c t u b r e 
i q u e r e u n i r à e l s mi l lorscspccia l i s tcs 
del m ó n . 
Ara , pe rò , es p repa ra per sort i r 
c a p a Hyc re s , al sud d e França , a 
d i spu t a r una p rova internacional, 
q u e no s ' i nc lou en l a C o p a d e l Món. 
D e s p r é s , i a l ' e spe ra d ' iniciar el 
p r o g r a m a d c la se lecc ió , es despla-
ça rà a Alacan t per part icipar en 
p r o v e s per car re tera , possiblement 
a m b l ' e q u i p S Y S . 
T o t a ixò ens c o n t a v a el nou 
C a m p i ó d ' E s p a n y a . Li demanàrem 
q u è t robava d ' a q u e s t títol que havia 
es ta t a pun t d ' a c o n s e g u i r en altres 
anys . 
« J a e r a h o r a » , ens va dir, 
« d e s p r é s d e d o t z e a n y s d e c o m p e -
t i c i o n s . . . E n e l 9 2 j a h a v i a e s ta t 
p r o p , p e r q u è h a v i a e s t a t s e g o n 
e n p e r s e c u c i ó o l í m p i c a i t e r c e r en 
l a d e p u n t u a c i ó . A i x ò m e v a v a l e r 
l a i n t e g r a c i ó a l a s e l e c c i ó i 
p a r t i c i p a r p e r p r i m e r a v e g a d a 
e n u n M u n d i a l . E l 9 4 a n a v a bé . 
A c a b a v a d e f e r 3 r a l a p e r s e c u c i ó 
o l í m p i c a i m e n t r e s e s c a l f a v a p e r 
a l ' a m e r i c a n a , v a i g c a u r e i m e 
v a i g h a v e r d e r e t i r a r . A c a b a v a 
d e v o l a r l a t e m p o r a d a » . 
Ara , d ins la se lecc ió , « s o m u n 
h o m e m é s s e g u r i q u e e n p r i n c i p i 
2 4 j u n y 1 9 9 5 
s o m e l q u e h e d e d i s p u t a r l e s 
c a r r e r e s d e l a m e v a e s p e c i a l i t a t . 
A i x ò n o v o l d i r q u e m e p u g u i 
d e s c u i d a r . M e p r e p a r m é s q u e 
m a i , p e r q u è s e m p r e h a s d ' e s t a r a 
p u n t » . 
Li falta rodar-se en carretera, 
per això ara, com hem dit, anirà a 
Alacant a participar en el calendari 
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« L a m e v a m e t a ? S e n s e c a p 
d u b t e s ó n e l s J o c s O l í m p i c s 
d ' A t l a n t a d e l 1 9 9 6 . A i x ò p a s s a 
p e r q u è , e n g u a n y , f a c i u n b o n 
p a p e r a l s M u n d i a l s d e C o l ò m b i a , 
j a q u e s ó n l a p o r t a i m p r e s c i n d i b l e 
p e r a l a c l a s s i f i c a c i ó . P e r ò l a m e v a 
i l l u s i ó é s p a r t i c i p a r a l s J o c s 
O l í m p i c s » . 
Noticiari del bàsquet 
Sopar de final de temporada. 
El vespre de dia 10 de juny, a un 
conegut restaurant artanenc, se va 
celebrar el ja tradicional sopar que 
cl Club Esportiu Sant Salvador 
d'Artà, secció bàsquet, organitza 
cada any a l'acabament de la 
temporada. Els premis a l'amistat 
aquest any, han estat aconseguits 
pels següents jugadors: Infantil 
Femení: Ma del Mar López, Cadet 
Femení: Ma Gabriela Amorós i 
Isabel Danús, Cadet Masculí: 
Pedro Coll, Júnior Femcní:Marga-
Iida Pallicer, Júnior Masculí:Rafel 
Melis, Sènior Masculí: Pere 
Vaquer Caselles, Sènior Femení: 
Virgínia Lorenzo. També es va 
donar un petit record als spònsors i 
alguns petits regals a algunes 
persones del Club, que aquest any 
han canviat d'estat o han afegit algun 
membre a la seva família. Per acabar 
també cs va fer entrega d'un 
merescut trofeu a l'equip millor 
classificat aquesta temporada, 
aquest ha estat l'equip júnior del 
MÀRMOLS ARTÀ S.L. que aquest 
any ha estat el primer classificat de 
la temporada regular i a la fase 
d'ascens ha quedat classificat en 
tercer lloc, d'aquesta manera ha 
aconseguit la classificació al grup 
A del júniors. 
Entrenament de la federació 
balear de bàsquet a Artà. 
El diumenge dia 1 8 de juny des 
de les 9 hores fins a les 1 3.00 hores 
se va dur a terme una concentració 
d'al·lots feta per part de la Federació 
Balear de bàsquet. En aquesta 
concentració hi han estades convo-
cades la jugadores Ma Antònia 
Nicolau i Rosa Cantó de l'equip del 
FORN DE SA PLAÇA de la 
categoria Cadet Femení. Aquestes 
jugadores, com hem pogut saber 
des d'aquesta revista, no ha estat la 
primera vegada que ha estat 
convocades per fer entrenaments 
de perfeccionament. 
I C a m p u s d e B à s q u e t a A r t à . 
El Polisportiu Príncipes de 
España amb la col·laboració de 
l'Ajuntament d'Artà i cl Club 
Esportiu Sant Salvador, secció 
Bàsquet, han aconseguit per primera 
vegada que a Artà es pogués celebar 
un campus de bàsquet cn el 
Polisportiu de Na Caragol. El 
campus és per al·lots i al·lotes entre 
els 9 i els 15 anys. Hi haurà dos 
torns, que aniran del 17 al 23 de 
juliol i des del 24 al 30 de juliol. En 
aquests dos torns hi haurà dues 
categories, d'iniciació i de perfec-
cionament. Per a més informació, 
al Polisportiu de Na Caragol o a 
l'Ajuntament. 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 8 3 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
01. Menestrals, 11 - Tel. 55 5 8 11 
Massey - Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
MASSEY FERGUSON 
t) cóndor 
de competicions d'allà. A Mallorca 
no li fa il lusió, perquè sempre el 
tenen com a punt de referència a 
derrotar. Els altres corredors se li 
aferren a la roda fins que miren de 
pegar una punyida i passar-li. A 
Alacant vol fugird'aquesta dinàmi-
ca i provar-se segons les caracterís-
tiques de cada carrera. 
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V u e l v e S i s s i , c o b e r t a r e c e n t m e n t p e r T a p D a n c e Kit . 
Hípica 
L a c r ò n i c a h í p i c a d ' a q u e s t a 
q u i n z e n a és c o m les q u e h e m fet 
d a r r e r a m e n t mo l t p o b r a quan t a 
resul ta ts e spor t ius . S e m b l a que la 
ped re r a de ls nos t res pol t res ha estat 
poc p roduc t i va aques t s dar rers anys 
j a q u e a c t u a l m e n t n o m é s hi ha un 
cava l l en c o m p e t i c i ó q u e tengui 
m e n y s de c inc anys c o m és Uni ta 
Star ' s d e N a Bor rassà i no es tà en el 
seu mil lor m o m e n t de forma. Aques t 
p a n o r a m a ha p e r m è s q u e el c rack 
del m o m e n t del trot a r t anenc sigui 
un cava l l d e 14 anys qui s emb la 
v iure u n a s e g o n a j oven tu t . Ell és 
Pap i lou , d e Mique l N e g r e , q u e ho 
va to rnar d e m o s t r a r el passa t dia 9 a 
l ' h i p ò d r o m de M a n a c o r co inc id in t 
a m b la t e m p o r a d a de curses noctur -
nes . G u a n y à la seva ca r re ra a m b un 
e x t r a o r d i n a r i r eg i s t r e d e l ' 1 9 " 5 
conduï t p e l m a n a c o r í G u i l l e m Riera. 
El pa s sa t d i m a r t s d ia 1 3 al Cen t re 
Socia l v a teni r lloc l ' A s s e m b l e a 
E x t r a o r d i n à r i a de Cava l l i s t e s on 
l ' ac tua l j u n t a d i rec t iva va p resen ta r 
la d i m i s s i ó d e fo rma i r revocab le i 
q u e d o n a v e n q u i n z e d ies per la 
p resen tac ió d e ceindidatures per regir 
els de s t i n s del C l u b Híp ic d ' A r t à i 
q u e si pa s sa t aques t p laç no havia 
sorti t n i n g ú el C l u b es posar ia en 
m a n s d e l ' A j u n t a m e n t . U n a v e g a d a 
e x p o s a t a i x ò p e l s m e m b r e s d e 
l ' a c tua l j u n t a es va p r o p o s a r la 
c reac ió d ' u n a j u n t a ges tora que anés 
c o n f e c c i o n a n t u n a poss ib le cand i -
da tu ra a m b l 'ob jec t iu de tirar el 
C l u b e n d a v a n t i en focan t la me ta 
p r inc ipa l de c r ea r u n a n o v a zona 
e s p o r t i v a c a v a l l i s t a a m b pista, 
p icador i d e m é s espais de cavallistes 
j a q u e s e m b l a ser que els propietaris 
de Son Ca t iu no es tan disposats a 
p ro r roga r el con t rac te que expira 
aques t any . 
D e s p r é s d e tot a ixò Bellpuig està 
en c o n d i c i o n s de dir que s 'ha trobat 
p res iden t ( l ' ob jec t iu més difícil en 
p r inc ip i ) i q u e la j u n t a direct ivaestà 
m é s o m a n c o perf i lada i serà una 
m e s c l a de j o v e n t u t i experiència 
q u e vo l t o r n a r fer r e v i u r e els 
m o m e n t s c s t e l a r s d e l s cava l l s 
a r t anencs . E s p e r a m j a a la propera 
ed ic ió pode r -vos dona r la juntanom 
a n o m i el p r o g r a m a que ofereix el 
C l u b . 
E S V E N U N S O L A R A 
A R T À 
Car re r C iu ta t , s /n . (abans de la b e n z i n e r a ) 
E x t e n s i ó : 5 4 0 m 2 . i d ó n a a 2 
car re rs 
A m b p l à n o l s d 'a rqu i tec te per a la 
c o n s t r u c c i ó 
P e r m é s i n f o r m a c i ó d i r i g i r - s e a : 
P E P P A S T O R , T e l . 5 2 3 3 9 6 o 5 2 3 4 1 9 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3 0 0 0 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza Garc ía 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 Q 
Tel. 8 3 6 6 9 7 Artà. 
2 4 j u n y 1 9 9 5 
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RANQUING c o r r e s p o n e n t a l mes d e JUNY d e 1 9 9 5 
F i n s a l DIUMENGE 17 d e JUNY 
Nom d e l c a v a l l 
M i l l o r 
t e m p s P t s 
SP 
28 
MA 
4 
MA 
10 
SP 
1 1 
MA 
1 7 
P t s 
A f f i J u l i a -
F o n t a n a S t a r l ' 1 7 t t 2 30 
L í r i c o 1 ' 1 9 " 9 12 
M e r a v e l l a 1 ' 2 1 " 8 12 
N o s t r o VX 1 ' 2 2 » 1 12 - D l r 15 
P a p i l o u 1 « 1 9 " 4 5 3 r i r 9 
P o l T r e l l o 1 ' 2 2 " 4 10 „ 
R i g g y 1 ' 2 0 " 1 12 
R i g o l e t t o 1 ' 2 7 " 1 3 
S ' E s t e l d e R e t z 1 * 2 2 " 8 6 
S i r o p a t i c -i i o o n 
•i. *-J £A w 
1 1 
T J a l e o B l a i 1 ' 2 5 " 8 9 l r D 3 r 13 
T r u i o s a 1 ' 2 5 " 8 14 
T s a r R e v é i l i o n 1 ' 2 0 " 8 
T s a r d e S a i n t L y r -
T w i s t E m e r a u d e 1 *19 " 5 10 
U n i t a S t a r s 1 * 2 0 " 1 4 1 •':;-:>-:-?>í:<:-:-:'::: 
U r u g u a y a 1 ' 2 6 " 9 5 
V a l k i r i a Wanda -
V a l s e d e N u i t 1 ' 1 9 " 1 8 
V e n t d e F o p h y 1 ' 2 8 " 3 4 
V o l i v a 1 * 2 1 " 2 8 
V o l d ' e s E t a n g s 1 » 2 « 0 8 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
Jaime 
Mestre 
Payeías 
k. 
38 502 
Futbol base 
C a d e t s - C o p a P r e s i d e n t 
Avance, 2 - Poblense, 2 
(Gols: F. Barbón, Israel) 
Partit de tornada de la 2a 
eliminatòriadelacopaPresident 
i que va concloure amb el resultat 
d'empat i per tant significà 
l'eliminació del conjunt de 
l'Avance ja que en la confron-
tació en Sa Pobla havien perdut 
per 1 -0 
Entrenador i jugadors havien 
posat molta il·lusió en la 
preparació d'aquestpartit, doncs 
com comentava en la passada 
crònica hi havia possibilitats 
reals de treure endavant l'elimi-
natòria, per la mínimadiferència 
amb què arrancava el partit i 
poder fer valer la vasa del factor 
camp propi. 
Els inicis del partit foren de 
domini altern sense que cap dels 
dos equips arribas amb claredat 
al marc contrari. Transcorreguts 
els primers quinze minuts, 
l'Avance es va fer una mica 
amb el control del partit i 
començà a empènyer la porteria 
poblera. En un d'aquests atacs 
un defensor blaugrana cedí, a 
l'interior de l'àrea, el baló al seu 
BELLPUIG 
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el corresponent penalti i que 
transformat pel j ugador encarre-
gat de llançar-lo donà encara 
més avantatge al conjunt visi-
tant. 
Vull fer un petit comentari a 
favor de Tomàs Mayal, i es que 
aquestes dues jugades desgra-
ciades per part seva i que 
costaren els dos gols en contra, 
no han de tacar ni molt manco la 
magnífica temporada que ha 
realitzat, ja que és cadet de 
primer any, i per necessitat, unes 
vegades per lessió, o sanció de 
companys o bé el plantejament 
per part de l'entrenador, ha 
ocupat diverses demarcacions 
sobre el terreny de joc i complint 
sobradament la missió que se li 
encomenava i inclús en bastants 
partits ésser un dels més desta-
cats. Ànim Tomàs, quejugadors 
de primera élite, també tenen els 
seus fallos i que a alguns inclús 
els costa títols, cas de Djukic del 
D. Corunya, la temporada 
passada. 
Però anem a la segona part, 
l'Avance sortí disposat a capgi-
rar el marcador. De principi es 
va fer amb el control del partit, 
atacant contínuament el portal 
visitant, creant múltiples oca-
sions de gol, crec recordar-ne 
una de Nieto tot sol davant el 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 9 5 - t e l . 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
L ' A R T E S A N A 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i 
Comunions . 
Av. C o s t a i Llobera , s /n . Tel . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S ' E S T A C I Ó 
- Espec ia l i ta t e n pael les i 
c u i n a mal lorquina . 
- M e n j a r per encàrrec. 
- Berenars . 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i Llobera , 3 
Tel . 8 3 5 9 8 5 
Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
porter que el va agafar amb les 
mans asenyalant el col·legiat la 
corresponent infracció. A rel de 
la treta indirecta F. Barbón obrí 
el marcador per a l'Avance i 
igualava l'eliminatòria. Amb el 
resultat en contra el conjunt 
pobler passà a dominar un poc 
més el partit però sense molestar 
massa en Bisbal. Als tres minuts 
va ocórrer una de les dues 
jugades, en lamevaopinió, claus 
del partit. En un baló que 
controlà Tomàs Mayal a uns 6 o 
8 metres fora de la seva àrea 
pròpia sense que aparentas 
massa perill, en lloc de fer una 
passada llarga, intentà unes 
fintes davant un adversari. Se'n 
sortí, però es trobà estret per un 
altre i entre els dos li robaren la 
pilota i un es presentà tot sol 
davant en Bisbal i el va salvà per 
baix, fàcil, i establí l'empat i 
recuperà l'avantatge global. 
Però no acabà aquí la tarda 
desgraciada de Tomàs Mayal: a 
falta d'un minut per al descans 
es treu un córner a favor del 
Poblense, pugnen per la pilota 
en F. Barbón i un atacant pobler 
sense que cap arribi a jugar-la i 
en el segon pal, incomprensible-
ment, Mayal l'agafa i retén amb 
les dues mans. Això obligà el 
col·legiat Velasco a sancionar 
2 4 j u n y 1 9 9 5 
porter, amb tot l'avantatge, tirà 
per damunt del travesser. Una 
tàlta magníficament executada 
per F. Barbón s'estavellà al pal 
amb el porter batut, i dues de 
Toño en vaselina que també es 
perderen fregant el travesser, 
fins que Israel en una magnífica 
carrera des de mig camp, superà 
per velocitat la defensa adversà-
ria i aconseguí l'empat. Va 
seguir insistint l'Avance, però 
el Poblense sabé nadar i guardar 
la roba, aconseguint arribar al 
final amb el consabut empat que 
els donava el passi a la següent 
eliminatòria. Com a final hem 
de dir que el partit fou dels bons 
que s'han vist aquesta tempora-
da, àrduament disputat per 
ambdós contendents, destacant-
se tal volta a favor de qui tengué 
un poc més de sort. 
Amb aquest partit es tancava 
la temporada 94/95, crec que 
s'ha realitzat una molt bona 
campanya i a partir d'ara el que 
cal és preparar la que ve. 
B e n j a m i n s 
Son Servera, 2 - Avance, 2 
(Gols: Nieto, 2) 
Avance, 2 - Cardassar, 0 
(Gols: Nieto, Pascual) 
Barracar, 5 - Avance, 5 
(Gols: Nieto, 2, Cabrer, Mayal, 
J. Andreu) 
Tres darrers partits per als 
benjamins de l'anomenat Tor-
neig de Consolació del Consell 
Insular i que han acabat sense 
conèixer la derrota, amb quatre 
victòries i dos empats i això els 
ha duit a aconseguir el primer 
lloc del seu grup. 
BELLPUIG 
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gol de tota la plantilla, cas de J. 
Andreu i Mayal, els aconseguis-
sin ja que ambdós sempre s'han 
alineat de lateral i libero, i en 
aquest partit formaren el tàndem 
atacant. Com a dada curiosa cal 
dir que marcaren el quart i el 
cinquè i ja a les acaballes del 
partit. Com dèiem al principi, 
per ells ha acabat la temporada, 
no ens queda més que felicitar 
els jugadors, entrenadors i 
delegats per aquests últims 
partits i desitjar-los bones 
vacacions i aprepararlapròxima 
temporada. 
Com a comentari final, hem 
de dir que quan aquestes línies 
surtin a la llum pública, el C.D. 
Avance haurà celebrat assem-
blea extraordinària amb l'únic 
punt de l'odre del dia de la fusió 
amb el C.D. Artà. Dilluns dia 19 
hi hagué una nova reunió, 
convocada pel Sr. Batle i el 
responsable de l'àrea de cultura 
i esports, entre ambdues directi-
ves, responsables de l'escola de 
futbolet i altres persones també 
convidades a l'acte. En principi 
i sempre depenent dels resultats, 
que com deim, de les assemblees 
que hauran realitzat ambdós 
clubs, l'acord s'ha aconseguit. 
Ara bé, ho deim amb les reserves 
de no avançar esdeveniments. 
Està prevista una nova i defini-
tiva reunió per dia 26 perquè ja 
d'una vegada, després de moltes 
temptatives es produesqui la 
desitjada fusió que crec que ha 
de beneficiar els nostres fills i el 
mateix futbol. 
Avda. Ferrocarril, 14 - Artà 
Tels. 83 62 48 - 83 58 96 
d i s p o s a m d e d o s s a l o n s 
p e r c e l e b r a r - h i e l s a c o n t e i x e m e n t s m é s i m p o r t a n t s 
N O C E S , C O M U N I O N S , 
B A T E J O S I 
S O P A R S E S P E C I A L S 
(qu intos, pand i l les , espor ts , e tc . . ) 
I M P O R T A N T : 
S E R V E I a D O M I C I L I 
( e n s e n c a r r e g a m d e t o t ) 
Aquest torneig ha servit per 
llevar el mal gust de boca que 
havien deixat a l'afició i 
entrenadors amb la fluixíssima 
segona volta que havien realitzat 
en el campionat regular, però 
unes quantes variacions que va 
fer l'entrenador, unade les quals 
i queja vaig comentar, col·locant 
en Sansó en el centre del camp, 
els donà més joc i confiança, i 
ser un conjunt bastant diferent. 
A Son Servera tal volta fou el 
partit més fluix que han realitzat 
en aquesta fase, però a pesar de 
veurer' s en el primer minut amb 
el marcador en contra, no 
perderen la confiança amb ells 
mateixos, cosa que si ocorria en 
el campionat regular, i a força 
d'ambició i ganes aconseguiren 
no sortir derrotats. Contra el 
Cardassar, no passaren pena per 
anotar-se la victòria a pesar que 
el partit era cl au, jaque guanyant 
i segons el resultat del Son 
Servera-Barracar, serien els 
primers com així va succeir, el 
Barracar fou derrotat pels 
serverins. 
A Manacor, el resultat final 
fou sorprenent, ja que sempre 
1 'Avance fou clar dominador en 
el marcador, fins molt poc de 
finalitzar ho feia per un 3-5, 
però amb uns canvis fets pel 
«nou» entrenador J. Antonio es 
despistaren un poc els jugadors 
de l'Avance, i això els va fer 
encaixar dos gols i veure com 
els empataven el partit. 
El partit fou entretengut i amb 
gols, com ho demostrà el 
marcador final. Va servir també 
perquè els dos únics jugadors 
que no havien aconseguit cap 
40 504 
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La foto que avui reproduïm va ser 
presa 1' any 1954 quan aquest grupet de 
coloniers tornaven de Barcelona 
(l'anada la feren en vaixell), de retre 
una visita a dues al·lotes catalanes que 
eren amigues de la família dels «Jutgers» 
i que havien vengut altre temps a passar 
uns dies de bauxa a la Colònia. La 
instantània, a la baixada del «Bristol», 
un bimotor de moda per aquelles saons, 
deixa constància del vol que els havia 
tornat de la Ciutat Comtal. 
Els excursionistes eren tres amics 
jovençans que acompanyaren els 
germans «Jutgers» i de pas gaudiren 
d'uns dies de plaer. Són d'esquerra a 
dreta: 
Tomás Bisbal Orell, l'actual car-
nisser del supermercat Bisbal. Devora 
hi trobam en Joan Mesquida Muntaner, 
Rosa, fins fa poc temps regent del Bar 
Centre a la Colònia. Després hi ha en 
Gabriel Planisi Casellas, avui retirat a 
Artà. Llavors hi ha l'única dona de 
l'expedició, na Mari a Massanet Cabrer, 
Jutgera, ja difunta, i tanca la fila el 
capellà Gabriel Massanet Cabrer, també 
difunt, germà de na Maria i aleshores 
Vicari de la Colònia. 
La foto en qüestió ens la ha cedida 
Francisca Genovart, la filla de na Maria 
Massanet, actualment treballadora del 
nostre Ajuntament. 
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E N D E V I N E T A 
d e P e r e Xim 
Solució a la publicada: 
Sa F o n t de l s O l o r s 
É s h e r m o s a i b e n plantada 
la que f e i m a q u í a Artà 
de c a d a any, m é s animada , 
m é s pol ida i agradada, 
j a m é s no es pot desitj 
A c a d a s c ú s 'entrega 
i la gent encantada 
a c a seva se n ' a n à . 
ar. 
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